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APRESENT AÇÃO
Ao se avaliar uma coleção de forrageiras a campo, muito
esforço material e humano é dispendido. Ao se escrever trabalhos
científicos, muitos dados nunca chegam a ser apresentados. O
presente catálogo foi elaborado com a finalidade de apresentar a
descrição e o desempenho agronômico de cada acesso de Panicum
maximum avaliado no CNPGC e assim torná-I os públicos para poderem
ser explorados e utilizados pelas pessoas interessadas.
Este Catálogo pode ser acessado via INTERNET pelos seguintes
endereços:
http://www.cenargen.embrapa.br
http://www.cnpgc.embrapa.br
PRESENTATION
Much human and financial effort is put into the evaluation of a
forage germplasm collection. Much of the available data is neve r
presented in the preparation of scientific papers. The present catalog
was elaborated with the objective of presenting the description and
agronomical performance of each accession of the Panicum maximum
germplasm evaluated at CNPGC and thus, make ali information
available to whoever may be interested.
This Catalog may be accessed by INTERNET through the following
addresses:
http://www.cenargen.embrapa.br
http://www.cnpgc.embrapa.br
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1 INTRODUÇÃO
Há grande necessidade de se ampliar a disponibilidade de
gramíneas forrageiras adaptadas às condições específicas de solo e
clima das diferentes regiões do Brasil, uma vez que as cultivares
disponíveis dentro de cada gênero ou espécie hoje utilizadas em
pastagens, são em número extremamente limitado.
Coletas no centro de origem de cada espécie, introdução e
avaliação dos acessos coletados, permitem selecionar cultivares
superiores às em uso, contribuindo para uma maior diversificação das
pastagens no País.
Com o propósito de aumentar a variabilidade disponível para
seleção, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA),
firmou um convênio em 1982 com o Institut Français de Recherche
Scientifique pour le Developpement en Coopération (ORSTOM), que
viabilizou a transferência do germoplasma de Panicum maximum, por
eles reunido, para o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte
(CNPGC) em Campo Grande, MS, Brasil, juntamente com a consultoria
por cinco anos, do Dr. Yves H. Savidan.
Esta coleção de P. maximum é a mais completa da espécie, e
pode ser considerada representativa da variabilidade natural existente,
devido à abrangência ecogeográfica das expedições de coleta
realizadas.
2 OBJETIVOS DA PESQUISA EM CAMPO GRANDE
o objetivo mais amplo da pesquisa realizada no CNPGC é
selecionar, a partir da variabilidade introduzida ou gerada via
melhoramento genético, acessos apomíticos de P. maximum para
serem lançados aos pecuaristas e assim contribuir para uma maior
diversificação das pastagens no País. Esses acessos devem apresentar
boa produção forrageira com distribuição equilibrada ao longo do ano,
alta produção de sementes, bom valor nutritivo, e resistência às
1 INTRODUCTION
There is a great need to increase the availability of tropical
forage grasses which are adapted to the specific soil and clirnatic
conditions of the different regions of Brasil, because the number of
available cultivars within each genus or species nowadays used in
pastures, is extremely limited.
By collecting at the center of onqm of the species, then
introducing and evaluating the collected accessions, one may select
cultivars superior to the traditional ones, which will contribute to
increased pasture diversification in the country.
With the purpose of enhancing the variability available in
Panicum maximum for selection in Brazil, Brazilian Agricultural
Research Corporation (EMBRAPA) made a cooperative agreement with
French Institute for Scientific Research and Development (ORSTOM),
in 1982, which permitted the transfer of the P. maximum germplasm
to National Center for Beef Cattle Research (CNPGC) in Campo
Grande, MS, Brazil. Technical assistance was provided by Dr.Yves H.
Savidan during a five year period.
This P. maximum collection is the most complete of the
species, and may be considered representative of the existing natural
variabilility, due to the eco-geographic reach of the collecting
expeditions involved.
2 OBJECTIVES OF THE RESEARCH IN CAMPO GRANDE
The main objective of the research at CNPGC is to select
apomictic accessions of P. maximum from the introduced variability or
from the one created through genetic improvement to be released to
farmers and thus contribute to increased pasture diversification in the
country. These accessions must show good forage yields with uniform
year-round distribution, high seed yields and nutritive values and
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pragas e doenças. Outros objetivos são selecionar acessos ou híbridos
apomíticos que permitam a ampliação da adaptação da espécie no
País; criar, a partir do melhoramento genético, híbridos que reúnam
características de boa produção forrageira com o hábito estolonífero
presente em alguns acessos do germoplasma; e caracterizar o
germoplasma para utilização em programas de seleção e melhoramento
genético.
3 MATERIAL E MÉTODOS
O germoplasma de P. maxímum foi coletado no centro de
origem da espécie, mais precisamente na África do Leste (sul do
Quênia e norte da Tanzânia). Foram realizadas duas expedições
exclusivamente para coleta de gramíneas desta espécie, nos anos
1967 e 1969 por dois pesquisadores do ORSTOM (Combes & Pernês,
1970) (Fig. 1 e 2). Na primeira expedição foram coletados 248
acessos apomíticos. Alem da aquisição de uma variabilidade genética
considerável, descobriu-se, nesta expedição, uma pequena colônia
diplóide (2n = 16) e inteiramente sexual na região de Korogwe,
Tanzânia. Outro resultado interessante foi a descoberta de formas
morfologicamente intermediárias entre o P. maxímum e duas outras
espécies, P. ínfestum Anders e P. tríchocladum K. Schum (Savidan,
1982). Isto justificou a organização de uma segunda expedição para
coletar mais detalhadamente nestas regiões que se revelaram ser
muito interessantes. Esta expedição, em 1969, levou à coleta de mais
135 acessos apomíticos, e a descoberta de um novo centro de
diplóides em Bagamoyo, totalizando 22 clones diplóides e sexuais nas
duas coletas. O ORSTOM ainda reuniu, na época, os acessos
disponíveis em diferentes instituições de pesquisa no mundo para
completar o acervo genético (Savidan et al., 1984).
O projeto de avaliação no Brasil foi executado no CNPGC, em
Campo Grande, MS (Savidan et al., 1985). O germoplasma recebido
do ORSTOM consistiu em 426 acessos apomíticos e várias plantas
sexuais. No presente catálogo, são descritos apenas os acessos
apomíticos. Os acessos foram divididos e plantados em três campos:
resistance to insects and diseases. Other objectives are to select
apomictic accessions or hybrids which may permit a wider adaptation
of the species in the country; create, through genetic improvement,
hybrids which combine good forage production characteristics with the
stoloniferous habit, present in a few accessions of the germplasm; and
to describe the accessions of the germplasm for use in selection and
breeding programs.
3 MATERIAL AND METHODS
The P. maxímum germplasm was collected at the center of
origin of the species, more specifically in East Africa (south of Kenya
and north of Tanzania). Two expeditions were arranged, exclusively
for collection of grasses of this species, by two researchers from
ORSTOM in 1967 and 1969 (Combes & Pernês, 1970) (Fig. 1 and 2).
In the first expedition, 248 apomictic accessions were collected.
Besides the acquisition of a considerable genetic variability, a small
diploid (2n = 16) and entirely sexual colony was discovered at the
region of Korogwe in Tanzania. Another interesting result, was the
discovery of morphologically intermediate forms between P. maxímum
and another two species, P. ínfestum Anders and P. tríchocladum K.
Schum (Savidan, 1982). These justified the organization of a second
expedition to collect more in detail these regions which revealed
themselves to be interesting. This expedition, in 1969, led to the
collection of another 135 apomictic accessions and the discovery of a
new centre of diploids in Bagamoyo, totalizing 22 diploid and sexual
clones in the two expeditions. ORSTOM also assembled, at the time,
the P. maxímum accessions available at the different research
institutes throughout the world to complete its genetic pool (Savidan,
et al., 1984).
The evaluation project in Brazil, was established at CNPGC, in
Campo Grande, MS (Savidan et al., 1985). The germplasm received
from ORSTOM consisted of 426 apomictic accessions and numerous
sexual plants. In the present catalog only the descriptions of the
apomictic accessions are presented. The accessions were divided into
three fields:
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- Campo 1 contendo 156 acessos - avaliados em 1984 e 1985;
- Campo 2 contendo 116 acessos - avaliados em 1985 e 1986; e
- Campo 3 contendo 130 acessos - avaliados em 1986 e 1987.
No campo 1 foi utilizada como testemunha COl1, cujo valor é
a média de nove acessos de 'Colonião' de várias regiões do País. No
campo 2, foram utilizadas como testemunhas COl2, cujo valor é a
média de 14 acessos de 'Colonião' de diversas regiões do País e a
cultivar Tobiatã. No campo 3 as testemunhas foram as cultivares
Tobiatã, Makueni, Green Panic, Colonião (COl4) e a média de oito
Coloniões de várias regiões do País (COl3). As testemunhas do campo
3 também incluem três acessos selecionados do campo 1: acesso
ORSTOM T77 de porte baixo e folhas finas, acesso T58 (cv.
Tanzânia-1) de porte médio, e acesso K249 de porte alto com folhas
largas.
Os campos 1 e 2 foram implantados em solo recém-desmatado
do tipo latossolo vermelho-escuro distrófico contendo a seguinte
composição média: pH 4,7; 1,31; 0,21; e 0,07 eq.mg/100 9 de
alumínio, cálcio e magnésio respectivamente; 1,4 ppm fósforo; 4,05%
de matéria orgânica e 78% de saturação de alumínio. A área
experimental total ocupou 1,7 ha sendo constituída de 1600 parcelas
de 2,5m2 (10 plantas/parcela), cada acesso sendo representado em
duas repetições adubadas e duas sem adubação (Jank & Savidan,
1985). A adubação de implantação consistiu em 1,5 t/ha de calcário
dolomítico, 800 kg/ha de superfosfato simples, 130 kg/ha de cloreto
de potássio, e 40 kg FTE Br 16/ha (uma mistura de micronutrientes) e
mais 100 kg/ha de uréia após o corte de uniformização em junho.
O campo 3 também foi implantado em solo do tipo latossolo
vermelho-escuro distrófico contendo a seguinte composição média: pH
5,3; 1,43; 1,24 e 0,44 eq.mg/1 OOg de alumínio, cálcio e magnésio
respectivamente; 1,9 ppm de fósforo; 6,71 % de matéria orgânica e
43% de saturação de alumínio. A adubação e delineamento
experimental empregados foram os mesmos dos campos anteriores.
- Field 1 containing 156 accessions - evaluated in 1984 and 1985;
- Field 2 containing 116 accessions - evaluated in 1985 and 1986; and
- Field 3 containing 130 accessions - evaluated in 1986 and 1987.
Standard for field 1, was COll, which pooled data from nine
accessions of cv. Colonião received from various parts of Brazil. In
field 2, the standards were cv. Tobiatã and COl2, which pooled data
from fourteen accessions of cv. Colonião. In field 3, the standards
were cv. Makueni, cv. Green Panic, cv. Colonião (COl4) and COl3,
which pooled data from eigth accessions of cv. Colonião. Three
accessions selected from field 1, were also used as standards in field
3: accession ORSTOM T77, a small plant with thin leaves, accession
T58 (cv. Tanzânia-l), a medium-sized plant and accession K249, a tall
plant with wide leaves.
Fields 1 and 2 were established on a recently deforested soil of
the type dark-red dystrophyc latosol with the following average
composition: pH 4,7; 1,31; 0,21; and 0,07 mg.eq/100 9 aluminum,
calcium and magnesium respectively; 1,4 ppm phosphorous; 4,05%
organic matter and 78% aluminum saturation. The total experimental
area occupied 1,7 ha and had 1600 plots of 2,5 m2 (10 plants/plot),
each accession being represented in two fertilized and two unfertilized
replications (Jank & Savidan, 1985). Establishment fertilization
consisted of 1,5 t/ha of dolomitic lime, 800 kg/ha of simple
superphosphate, 130 kg/ha of potassium chlorate and 40 kg of FTE
Br-16/ha (a micronutrient mixture) and 100 kg/ha of urea after the
uniformization cut in June.
Field 3 was also established on a dark-red dystrophyc latosol
with the following average composition: pH 5,3; 1,43; 1,24 and 0,44
mg.eq/l00 9 of aluminum, calcium and magnesium respectively; 1,9
ppm phosphorous; 6,71 % organic matter and 43 % aluminum
saturation. Fertilization and experimental outline were the same as for
the previous fields.
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As avaliações aqronorrucas quantitativas, como produção de
sementes puras e produção forrageira (matéria verde e seca,
porcentagem de folhas e teores de proteína) seguiram o seguinte
cronograma:
- Maio - colheita de sementes;
- Junho - uniformização das parcelas;
- Outubro - corte-avaliação crescimento na seca; e
- Novembro a Fevereiro - corte-avaliação crescimento nas águas.
De novembro a fevereiro, as parcelas não adubadas foram
cortadas a cada oito semanas, totalizando três cortes, e as com
adubo, a cada seis semanas, no total de quatro cortes.
As avaliações qualitativas foram efetuadas durante o ano todo.
As avaliações de infestação de pragas e doenças foram feitas em
épocas de incidência. A rebrota das plantas foi estimada sete dias
após cada corte, pela observação visual da velocidade de crescimento
e porcentagem de colmos rebrotados.
Cada acesso foi avaliado durante dois anos neste esquema
(Jank et aI., 1994; Jank, 1995). Os que melhor se adaptaram às
condições de Campo Grande foram colocados em parcelas de
multiplicação de sementes, para que houvesse disponibilidade imediata
na hipótese de serem avaliados em outros experimentos.
Nas mesmas parcelas em que foram feitas as avaliações
agronômicas, fez-se também a descrição morfológica. O objetivo
desta descrição foi ajudar na identificação dos acessos para detectar
similaridade entre eles, e posteriormente formar grupos distintos de
acessos morfologicamente semelhantes a fim de facilitar a seleção de
progenitores para uso em futuros experimentos de hibridação (Costa et
aI., 1989). Foram usados 31 descritores morfológicos, baseados no
trabalho de Chaume (1985) com P. maximum na Costa do Marfim. No
presente catálogo, são apresentados 20 descritores considerados os
mais discriminantes.
Ouantitative agronomic evaluations, as pure seed production
and forage production (green and dry matter, leaf percentage and
protein content) followed the scheme below:
- May - seed production evaluation;
- June - plot uniformization;
- October - dry-season evaluation cut; and
- November till February - rainy season evaluation cuts.
From November to February, unfertilized plots were cut every
eight weeks adding up to three cuts, and unfertilized ones, every six
weeks, amounting to four cuts.
Oualitative evaluations were made year-round. Evaluation of
pest and disease infestations were performed as they occured. Seven
days after each cut, plant regrowth was estimated based on speed of
recovery and percent of regrown stems.
Each accession was evaluated under this scheme for two years
(Jank et ai., 1994; Jank, 1995). Selected accessions which showed
greater adaptation were planted in seed multiplication plots, to provide
seeds in case of demand for other experiments.
Each accession was also morphologically described using the
same plots as for the agronomic evaluations. This description was
helpful in the identification of the accessions which showed
morphological similarity and later formed distinct groups of
homogeneous external appearance. This clustering helps in the
selection of progenitors for future breeding experiments (Costa et aI.,
1989). Thirty-one morphological descriptors were used, based on
previous work by Chaume (1985) with P. maximum in the Ivory Coast.
Twenty descriptors which were found to be most discriminant are
presented in this Catalog.
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Em 1988 foi implantada a I Rede Nacional de P. maximum, na
qual 25 acessos foram avaliados durante dois anos quanto a sua
adaptação a sete regiões do País (Jank et al., 1989; Savidan et al.,
1990; Jank et al., 1993). Alguns acessos mostraram-se promissores
em várias regiões e são candidatos a lançamento nacional, após
avaliação sob pastejo. Outros destacaram-se localmente e poderão vir
a ser lançados para a referida região de adaptação.
Paralelamente, visando o lançamento de variedades superiores,
outros estudos foram desenvolvidos no CNPGC: estudos da resistência
às cigarrinhas-das-pastagens (Valério, 1992); estudos de produção de
sementes; estudos da fixação biológica (Miranda & Boddey, 1987;
Miranda et al., 1990); estudos de exigência em fertilidade do solo
(Schunke et al., 1989; Macedo et al., 1993); e da avaliação sob
pastejo (Euclides et al., 1993 e 1995). Outros estudos foram também
desenvolvidos em outros Centros de Pesquisa, decorrentes das
avaliações em rede (Denega, 1991; Valentim & Moreira, 1994; Dias
Filho et al., 1995).
Como resultado do conjunto de informações, o CNPGC lançou
a cv. Tanzânia-1 em 1990 (acesso ORSTOM T58). Este material está
sendo recomendado para solos de alta fertilidade, e tem sido bem
aceito pelos pecuaristas já alcançando repercussão nacional. Em 1993
foi lançada, em conjunto com diversas instituições de pesquisa do
País, a cv. Mombaça (ORSTOM K190A), de porte maior e mais
produtiva, também para uso em solos férteis.
Seguindo o cronograma proposto para a avaliação do
germoplasma, foi iniciado no CNPGC o programa de hibridação da
espécie (Savidan et al., 1989; Jank et al., 1992; Jank, 1995). Os
objetivos são obter plantas produtivas que reúnam características
desejáveis, como maior retenção de sementes, maior adaptação a
solos fracos, bom valor nutritivo; e também plantas produtivas que
possuem estolões, característica esta que permite maior persistência e
está presente em alguns acessos pouco produtivos da coleção, e
normalmente de baixa resistência às geadas e à seca.
The first national network for evaluation of P. maximum was
established in 1988 in seven regions of the country (Jank et al., 1989;
Savidan et al., 1990; Jank et al., 1993). The objectives were to
evaluate for adaptation, 25 selected accessions during two years.
Some accessions showed wide adaptation and may be considered for
national release after evaluation under grazing. Other accessions were
locally well adapted and may be released within the region of
adaptation.
Simultaneously, viewing the release of superior varieties, other
studies were conducted at CNPGC: studies on spittle-bug resistance
(Valério, 1992); studies on seed production; on biological nitrogen
fixation (Miranda and Boddey, 1987; Miranda et al., 1990); on soil
fertility (Schunke et al., 1989; Macedo et al., 1993); and evaluations
under grazing (Euclides et ai., 1993 and 1995). Other studies were
also developed in other Research Centres, as consequences of the
network trials (Denega, 1991; Valentim and Moreira, 1994; Dias Filho
et al., 1995).
As result of ali joint information obtained, CNPGC released, in
1990, the cv. Tanzânia-1 (ORSTOM T58) nationally with the name of
cv. This cultivar is recommended for fertile soils and has had good
acceptance by farmers, gaining reputation nationally. In 1993, CNPGC
released the more productive cv. Mombaça (ORSTOM K190A), in
association with various research institutes in the country. This
cultivar is bigger and more productive also recommended for fertile
soils.
Following the proposed cronogram for the germplasm
evaluation, an hybridization program of P. maximum was initiated at
CNPGC (Savidan et al., 1989; Jank et al., 1992; Jank, 1995). The
objectives are to obtain productive plants with desirable characteristics
such as seed retention, adaptation to poorer soils and high nutritive
values; and also, to obtain productive plants with stolons, a
characteristic which permits greater persistence and is present in a
few low producing accessions with little resistance to cold and to
long periods of drought.
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DESCRIÇÃO DAS CARACTERíSTICAS AVALIADAS
1 - NUM
2- Registro ORSTOM
3 - Registro Brasil
4 - Origem
5 - Sub-origem
6 - Observação
Número da ordem de apresentação dos
acessos.
Registro do acesso no ORSTOM, França.
Acessos de Números precedidos por K
foram coletados no Ouênia ou Tanzânia em
1967 (Fig. 1). Acessos de Números
precedidos por KK e T foram coletados em
1969 no Ouênia e Tanzânia
respectivamente (Fig. 2). Acessos
precedidos por G ou sem letra foram
recebidos de outras instituições,
respectivamente na forma de sementes e
mudas.
Número
Pesquisa
Número
Panicum.
SNPA (Sistema Nacional de
Agropecuária). Precedido pelo
19933 indicativo do Gênero
País, cidade ou local de origem do acesso.
País, cidade ou local que enviou o acesso
ao ORSTOM.
Nome comum ou da cultivar, ou número de
identificação do acesso.
DESCRIPTION OF THE EVAlUATED CHARACTERISTICS
1 - NUM
2 - ORSTOM Code
3 - Brazil Code
4 - Origin
5 - Sub-origin
6 - Observation
Serial number of presentation of the
accessions.
Register of the accessions at ORSTOM,
France. Accessions of numbers preceded
by K were collected in Kenya or Tanzania in
1967. Accessions of numbers preceded by
KK or T were collected in 1969 in Kenya or
Tanzania, respectively. Accessions
preceded by G or without a letter were
received from other institutions,
respectivelv in the form of seeds or
cuttings.
Register of the accessions at SNPA:
Brazilian National System of Agricultural
Research. Preceded by number 19933
indicative of the Genus Panicum.
Country, city or site of origin of the
accession.
Country, city or site which sent the
accession to ORSTOM.
Common or cultivar name, or identification
number of the accession.
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I - Características Morfológicas
I.A. Características Vegetativas
7 - ALT Altura da planta (m). medida do solo até o
ponto mais alto, desconsiderando as
inflorescências.
8 - HAB Hábito de crescimento das plantas em três
classes:
O - francamente estolonífera - planta com
hábito rastejante
- cespitosa estolonífera - que cresce em
touceira e também emite caule
rastejante
2 - cespitosa - crescimento formando tou-
ceiras
9 - LAR Largura média das folhas que já atingiram
crescimento máximo (em).
10- POR Porte das folhas segundo a seguinte
classificação:
O - decumbente - com as folhas curvadas
para o solo
- quebradiça - com as folhas atingindo
certo ponto e quebrando em suas
pontas bruscamente
2 - ereta folhas com crescimento
orientado verticalmente
11 - CER Cerosidade da folha - presença de cera
observada raspando-se o dedo sobre a
lâmina foliar nas duas faces. Segue as
classes:
O - ausente
1 - presente
I - Morphological Characteristics
I.A. Vegetative Characteristics
7 - ALT Plant height (rn), measured from the sai! to
the highest point, without the
inflorescences.
8- HAB Growth habit of the plants in three classes:
O - stoloniferous - plant with creeping habit
1 - cespitose stoloniferous - which grows in
clusters and also emits creeping culms
2 cespitose growth which forms
bunches
9 - LAR Mean width of leaves at maximum growth
(em).
10- POR Leaf aspect, according to the following
classification:
O - decumbent - with the leaves bent to the
soil
- brittle - with the leaves reaching a
certain point and then abruptly bending
at the tips
2 - erect - leaves with a defined vertical
growth
11 - CER Leaf waxiness - presence of wax, observed
by rubbing the finger over the leaf blade on
both surfaces. Classes are:
0- absent
1 - present
22
I.B. Características Reprodutivas
12 - FOR Forma da inflorescência - observação em
três classes:
O - panícula - inflorescência composta que
apresenta eixo principal e muitas
ramificações divididas ou subdivididas
- tipo C - inflorescência intermediária
entre panícula e rácemo, resultante da
hibridação natural entre P. maximum e
P. infestum
2 - rácemo - inflorescência que apresenta
unidades pediceladas em um eixo
alongado
13 - PRI Ramificação primaria - observação visual
comparando o comprimento da ramificação
primária da base da inflorescência com o
comprimento do raquis. Avaliada em dU1P1
classes:
O - curta - menor que a metade do
comprimento do raquis
- longa - maior que a metade do
comprimento do raquis
14 - SEC Ramificacão secundária - observação visual
do comprimento das ramificações
secundárias:
O - ausente
1 - curta
2 - longa
I.B. Reproductive Characteristics
12 - FOR Inflorescence shape. Subdivision in three
classes:
O - panicle - compound inflorescence which
presents main axis and various divided
or subdvided branches
- type C - intermediate type between
panicle and raceme, resulting from
natural hybridization between P.
maximum and P. infestum
2 - raceme - inflorescence with pedicelled
units borne along an alongated axis
13 - PRI Primary ramification visual observation
comparing the length of the primary
ramification at the base of the
inflorescence to the length of the rachis.
Evaluated in 2 classes:
O - short - shorter than half the length of
the rachis
- long - bigger than half the length of the
rachis
14 - SEC Secondary ramification - visual observation
of the length of the secondary ramification,
in three classes:
0- absent
1 - short
2 - long
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15 - ALS Altura da ramificação secundária
observação visual do local de ocorrência da
ramificação secundária, em relação à
ramificação primária:
O - ausente
1 - na base, presente somente nas ramifica-
ções inferiores
2 - em toda ramificação
16 - DIS Distribuição das espiguetas - observação
visual, quando as espiguetas já estão
granadas, classificadas segundo:
O - dispersa - espiguetas dispersas por toda
inflorescência
- uniforme - espiguetas uniformemente
distribuídas ao longo das ramificações
17 - MAN Quantidade de manchas nas espiguetas.
Classificação segundo as categorias:
O - ausente, sem manchas
1 - baixa
2 - média
3 - alta
18 - COR Cor das manchas nas espiguetas.
Classificadas da seguinte forma:
O - ausente, sem manchas
1 - marrom clara
2 - marrom
3 - arroxeada
15 - ALS Height of the secondary ramification -
visual observation of the site of occurence
of the secondary ramification in relation to
the primary ramification of the
inflorescence:
O - absent
1 - at the base, present only in the inferior
ramifications
2 - in ali ramifications throughout the
inflorescence
16 - DIS Spikelet distribution visual observation
when spikelets are full, classified as
follows:
O - dispersed-spikelets dispersed throughout
the inflorescence
- uniform - spikelets uniformly distributed
along the ramifications
17 - MAN Amount of spots on the spikelets
classification according to the scale:
O - absent, without spots
1 - few
2 - medium quantity
3 - many
18 - COR Colour of spots on the spikelets. Classified
as follows:
O - absent, without spots
1 - light brown
2 - brown
3 - purplish
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LC. Características de pilosidade
19 - DEl Densidade ou quantidade comparativa de
pêlos na lâmina foliar, segundo as classes:
O - ausente
1 - baixa
2 - média
3 - alta
20- COl Comprimento dos pêlos na lâmina foliar,
visualmente segundo as classes:
O - ausente, glabras
1 - curtos
2 - longos
21 - DUl Grau de dureza dos pêlos na lâmina folia r,
segundo as classes:
O - ausente, glabras
1 - duros
2 - macios
22 - DEB Densidade ou quantidade comparativa de
pêlos na bainha da planta, visualmente
segundo as classes:
O - ausente, glabras
1 - baixa
2 - média
3 - alta
23- COB Comprimento dos pêlos na bainha da planta
visualmente segundo as classes:
O - ausente, glabras
1 - curtos
2 - longos
LC. Pilosity Characteristics
19 - DEl Density or comparative quantity of hairs on
the leaf blade, according to the classes:
O - absent or glabrous
1 - low quantity
2 - medium
3 - high
20 - COl length of hairs on the leaf blades,
classified as:
O - absent, glabrous
1 - short
2 - long
21 - DUl Degree of hardness of hairs on the leaf
blades, according to the classes:
O - absent, glabrous
1 - hard
2 - soft
22- DEB Density or comparative quantity of hairs on
the leaf sheath, according to the classes:
O - absent, glabrous
1 - low quantity
2 - medium
3 - high
23- COB length of hairs on the leaf sheath,
classified as:
O - absent, glabrous
1 - short
2 - long
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24- DUB Grau de dureza dos pêlos na bainha da
planta, segundo as classes:
O - ausente, glabras
1 - duros
2 - macios
25- VER Pilosidade no verticilo (base
inflorescência), segundo as classes:
O - ausente
1 - presente
da
26 - ESP Pilosidade nas espiguetas, segundo as
classes:
O - ausente
1 - presente
11 - Características Agronômicas
Os dados apresentados são médias de dois anos de avaliação dos
acessos que receberam adubação. Os acessos são apresentados em
três partes, segundo os campos de avaliação.
27 - FL Florescimento observação visual do
número de inflorescências antes de cada
corte de avaliação. Classificação:
1 - determinado - acesso floresce uma vez
por ano, na época normal de
florescimento da espécie (abril-maio)
2 - determinado precoce - acesso floresce
uma vez por ano, pouco antes da
época normal de florescimento
3 - determinado tardio - acesso floresce
uma vez por ano, pouco depois da
época normal de florescimento
4 - indeterminado - acesso floresce várias
vezes por ano
24- DUB Degree of hardness of hairs on the left
sheath according to the classes:
O - absent, glabrous
1 - hard
2 - soft
25- VER Hairiness of the verticil (the base of the
inflorescence), as follows:
O - absent
1 - present
26 - ESP Spikelet hairiness, as follows:
O - absent
1 - present
11 - Agronomical Characteristics
The data presented are the means of two year's evaluations of
accessions in the fertilized block. The accessions are presented in
three parts. according to the field of evaluation.
27 - FL Plant flowering - visual observation of the
number of inflorescences before each
evaluation cut. Classification:
1 - determinate - accession flowers once a
year, during the normal flowering period
for the species (april-may)
2 - determinate early - accession flowers
before the beginning of the normal
flowering period
3 - determinate late - accession flowers at
the end of the normal flowering period
4 - indeterminate - accession flowers
several times a year
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28 - SEPUR
29 - MV
30- MSTOT
31 - PMS
32 - MSF
33 - FO
34- REB
35 - ADUB
36- SECA - CAD
Produção de sementes puras (kg/ha),
avaliada na época de produção
(maio-junho), colhendo-se repetidas vezes
as sementes maduras em cada parcela. A
pureza foi analisada em amostra retirada da
mistura das colheitas de cada acesso.
Produção de matéria verde (t/ha).
Produção de matéria seca total (t/ha), após
secar amostra do campo a 70°C durante 48
horas.
Porcentagem de matéria seca da parte
verde da planta.
Produção de matéria seca de folhas (t/ha).
Porcentagem de folhas em relação aos
colmos.
Rebrota. Observação visual da intensidade
e da velocidade de crescimento dos colmos
rebrotados, sete dias após cada corte
segundo escala de O (sem rebrota) a 5
(todos colmos rapidamente rebrotados).
Relação das produções de matéria seca
foliar sem/com adubação (%).
Relação das produções de matéria seca
foliar na seca/anual dos acessos sob
adubação (%).
28 - SEPUR
29 - MV
30 - MSTOT
31 - PMS
32 - MSF
33 - FO
34- REB
35- ADUB
36 - SECA - CAD
Pure seed yield (kg/ha), evaluated at peek
production time (may-june), harvesting
mature seeds from each plot continuously.
Purity was analysed in a sample from the
bulked of the harvests of each accession.
Green matter yield (t/ha).
Total dry matter yield (t/ha), after drying
the field sample at 70°C for 48 hours.
Green dry matter percentage.
Leaf dry-matter yield (t/ha).
Leaf percentage.
Regrowth. Visual observation of the
intensity and velocity of regrown stems,
seven days after each cut, following the
scale O (no regrowth) to 5 (ali culms rapidly
regrown).
Ratio between leaf dry matter yields
without/with fertilization (%).
Ratio between leaf dry matter yields during
the dry season/annual yield for accessions
with fertilization (%).
27
37 - SECA - SAD
38 - ANOS - CAD
39 - ANOS - SAD
40 - PROT
Relação das produções de matéria seca
foliar na seca/anual dos acessos sem
adubação (%).
Relação das produções de matéria seca
foliar no 2°/1 ° ano de avaliação dos
acessos com adubação (%).
Relação das produções de matéria seca
foliar no 2°/1 ° ano de avaliação dos
acessos sem adubação (%).
Porcentagem de proteína na planta verde
inteira. Médias de um corte no período seco
e outro no período das águas.
37 - SECA - SAD
38 - ANOS - CAD
39 - ANOS - SAD
40- PROT
Ratio between leaf dry matter yields during
the dry season/annual yield for accessions
without fertilization (%).
Ratio between leaf dry matter yields of
second/first season year of evaluation for
accessions with fertilization (%).
Ratio between leaf dry matter yields of
second/first year of evaluation for
accessions without fertilization (%).
Protein content (%) in the whole green
plant. Mean of one cut in the dry season
and another in the rainy season.
28
SIGLAS UTILIZADAS NAS TABELAS
7 - AL T - Altura da planta (m)
8 - HAB - Hábito de crescimento da planta
9 - LAR - Largura das folhas (em)
10 - POR - Porte das folhas
11 - CER - Cerosidade das folhas
12 - FOR - Forma da inflorescência
13 - PRI - Ramificação primária
14 - SEC - Ramificação secundária
15 - ALS - Altura da ramificação secundária
16 - DIS - Distribuição das espiguetas
17 - MAN - Quantidade de manchas nas espiguetas
18 - COR - Cor das manchas nas espiguetas
19 - DEL - Densidade de pêlos nas folhas
20 - COL - Comprimento dos pêlos nas folhas
21 - DUL - Dureza dos pêlos nas folhas
22 - DEB - Densidade de pêlos na bainha
23 - COB - Comprimento dos pêlos na bainha
24 - DUB - Dureza dos pêlos na bainha
25 - VER - Pilosidade no verticilo
26 - ESP - Pilosidade nas espiguetas
27 - FL - Florescimento
28 - SEPUR - Produção de sementes puras (kg/ha)
29 - MV - Produção de matéria verde (t/ha)
30 - MSTOT - Produção de matéria seca total (t/ha)
31 - PMS - Porcentagem matéria seca da parte verde da planta
32 - MSF - Produção de matéria seca foliar (t/ha)
33 - FO - Porcentagem de folhas
34 - REB - Rebrota
35 - ADUB - MSF sem adubação / MSF com adubação (%)
36 - SECA-CAD - MSF seca / MSF anual com adubação (%)
37 - SECA-SAD - MSF seca / MSF anual sem adubação (%)
38 - ANOS-CAD- MSF 20 ano / MSF 10 ano com adubação
39 - ANOS-SAD- MSF 20 ano / MSF 10 ano sem adubação
40 - PROT - Porcentagem de proteína
7 - ALT
8 - HAB
9 - LAR
10 - POR
11 - CER
12 - FOR
13 - PRI
14 - SEC
15 - ALS
16 - DIS
17 - MAN
18 - COR
19 - DEL
20 - COL
21 - DUL
22 - DEB
23 - COB
24 - DUB
25 - VER
26 - ESP
27 - FL
28 - SEPUR
29 - MV
30 - MSTOT
31 -PMS
32 - MSF
33 - FO
34 - REB
35 - ADUB
36 - SECA-CAD -
37 - SECA-SAD -
38 - ANOS-CAD-
39 - ANOS-SAD-
40 - PROT
ABBREVIATIONS USED IN THE TABLES
- Plant height (m)
- Growth habit
Width of leaves (em)
- Leaf aspect
Leaf waxinnes
Inflorescence shape
Primary ramification
Secondary ramification
Height of secondary ramification
Spikelet distribution
Amount of spots on spikelets
Colour of spots on spikelets
Density of hairs on leaf blade
Length of hairs on leaf blade
Degree of hardness of hairs on leaf blade
Density of hairs on leaf sheath
Length of hairs on leaf sheath
Degree hardness of hairs on leaf sheath
Hairiness of the verticil
Spikelet hairiness
Plant flowering
Pure seed yield (kg/ha)
Green matter yield (t/ha)
Total dry matter yield (t/ha)
Green dry matter percentage
Leaf dry matter yield (t/ha)
Leaf percentage
Regrowth after cuts
MSF without fertilization/MSF with fertilization (%)
Dry season MSF/annual MSF with fertilization (%)
Dry season MSF/annual MSF without fertilization(%)
2nd year MSF/1 st year MSF with fertilization (%)
2nd year MSF/1 st year MSF without fertilization (%)
Protein content (%)
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EMBRAPA - EMPRKSA BRASILKIRA DK PKSQUlSA
CNPGC - C~NTRO NACIONAL DE PESQUISA DE
CAMPO GRANDK - MS - BRASIL
AVALIA~O DO GKRMOPLASMA DE Panicum
AGROPKCUARIA
GADO DK CORTIi:
=================================================================================================================================================~=========~~=;=~=================~========
NUM Rli:G
ORSTOM
Rli:GISTRO
BRASIL ORIGIi:M SUB-ORIGIi:M O B S li:R V A C A O
AVALIAÇAO MORFOLOGICA
PARTE VIIGIi:TATIVA PARTI: Rli:l'RODtrrIVA P:Y;LOSIDADIi:
FOLHAS RAMIFICACAO :;:SPlauJiiTA LAMINA BAINH.-'\.
ALT HAB LAR POR CKR FOR PRI SIi:CALS DIS MAN COR DEL COL DUL DIi:BCOB m1B VJ;R :';:SP
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G39
G40
G41
G42
G43
BRA-004138
BRA-004146
BRA-004154
BRA-004162
BRA-004171
BRA-004189
BRA-004197
BRA-004201
BRA-004219
BRA-004227
BRA-004235
BRA-004243
BRA-004251
BRA-004260
BRA-004278
BRA-004286
BRA-004294
BRA-004308
BRA-004316
BRA-004324
BRA-004332
BRA-004341
BRA-004359
BRA-004367
BRA-004375
BRA-004383
BRA-004391
BRA-004405
BRA-004413
BRA-004421
BRA-004430
BRA-004448
BRA-004456
BRA-004464
BRA-004472
BRA-004481
BRA-004499
BRA-004502
BRA-004511
BRA-004529
GABAO, IRAT
UGANDA, SIIRIi:RIi:
NIGKRIA, ZARIA
BOTSWANA, TULI
BOTSWANA, NATA
ZIMBABWII, MKLSIITTKR
ZIMBABWII
ZIMBABWII, VICTORIA FALLS
MALAWI
ANGOLA
ZIMBABWIi:
QUKNl:A
QUKNl:A, MACllAXOS
QUKNl:A, MAC ICINNON ROAD
TANZANIA, TKNGIIRU
MALAWI, NCIIIZI
QUKNIA
QUKNl:A
ANGOLA
AJ'RICA DO SUL
AJ'RICA DO SUL
GABAO, IRAT
ZAIRIi:,ICINSHASA-NIOICI
MADAGASCAR
BOTSWANA, MAHALAPYIi:
BOTSWANA, NGAMILAND
BOTSWANA, MAHALAPYII
ZIMBABWIi:,MARANDIILLAS
ZIMBABWIi:,MARANDIi:LLAS
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ZDlBABWIi:,MARANDIi:LLAS
ZIMBABWIi:,MARANDIILLAS
ZIMBABWE, MARANDIILLAS
BRASIL
QUKNIA
QUKNIA
QUKNl:A
QUKNIA
BRASIL
ANGOLA
ANGOLA
ANGOLA
ANGOLA
ANGOLA
ANGOLA
SRI-LANICA
SRI-LANICA
CV. TIi:SOLOCAL
CV. LOCAL
CV. SABI
COLKTADO li:MICATKRIi:RIi:
P.M.7
TAPORA
P.M.S
CV. GRli:Ii:NPAN!C
CV. SABI, 1C.5881
CV. ~I, K.6221
1C.56455
P.TRICHOGLUMIi:, !C.50201
1C.52129
1C.5599
!C.5918
CV. EMBU, !C.6237
CV. LIICONI, !C.5829
CAPIM MUREMBU, B.8073
B.8116
B.8075
B.8164
B.8159
E .1487
B.8117
PANICUM MAXIMUM A
PANICUM MAXIMUM B
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NUM
REGISTRO ORSTOM
REGISTRO BRASIL
ORIGEM
SUB-ORIGIi:M
OBSERVACAO
Serial Number
Register of the accessions at ORSTOMi Franca
Register of the acoessiona at th. Brazilian Syst.m of Agricultural
Re.earchi obtained .t CKNARGBN (National Rasaarch Cantar for Ganatic Resourc.s of
IIIld Biot.chnology of EMBRAPA).
Origin of th. species
Sub-origin of th. ap.ci.s
Ob.ervationfl.
AVALIACAO MORFOLOGICA
PARTIi:VEGIITATIVA
PARTE Rli:PRODUTIVA
PILOSIDADII
FOLHAS
RAMIFICACAO
Ii:SPIGUli:TA
Morphological Evaluation
VagetativlIiIIpart
Reproductive part
Pilosity
L.aves
Ramifications
Spikalets
LAMINA L.af blada
BAINHA ~ L.af sh.ath
3 ,
Ii:MBRAPA - li:MPRESABRASILBIRA Di: Pi:SQUISA AGROPi:CUARIA
CNPGC - Ci:NTRO NACIONAL Di: PESQUISA DE GADO Di: CORTE
CAMPO GRANDi: - MS - BRASIL
AVALIACA:O DO ai:RMOPLASMA Di: Panicum maximum
=~.ac============================c=======================:==ec==eee=c=e:ec==:=================================e=================::=======:======================:=c===e===================
A V A L I A C A O M O R F O L O a I C A
PARTi: Vli:GETATIVA PARTi: REPRODUTIVA PILOSIDADi:
NUM REa REaISTRO FOLHAS RAMIFICACAO i:SPIGUli:TA LAMINA BAINHA
ORSTOM BRASIL ORIGi:M SUB-ORIGIi:M O B S E R VACAO ALT HAB LAR POR CIi:RFOR PRI SEC ALS DIS MAN COR DEL COL DUL DEB COB DUB Vli:RESP
1 Ã 3 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
041 a45 BRA-004537 AVRICA DO SUL VAR. TRICIIOGLUMIi:,U/59/93 0.75 o 1.3 o o o o o o 1 o o 3 1 2 3 1 2 1 1
04::1 a46 BRA-004545 AVRICA DO SUL B/53/242 0.78 o 1.1 o o o o 1 1 1 o o 3 1 2 3 1 2 1 1
043 G47 BRA-004553 AVRICA DO SUL B/59/231 0.65 o 1.4 o 1 o 1 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 o o
044 a48 BRA-004561 AVRICA DO SUL UZUNQULA, B/59/::120 0.93 o 1.5 1 o o 1 Ã 1 1 2 3 3 1 2 2 1 1 1 í
045 G50 BRA-004570 AVRICA DO SUL GRli:ATMARIGO, B/59/226 1.18 2 2.5 o 1 o o 2 2 1 2 3 2 1 1 3 1 1 o o
046 G51 BRA-004588 AVRICA DO SUL DONGOLA RESERVIi: 0.80 o 1.5 1 o o o 1 2 o 2 3 o o o o o o o o
047 G52 BRA-004596 S. VIETNAM 1.00 1 1.7 2 1 o 1 2 2 1 1 3 o o o o o o o o
048 G54 BRA-008117 MARROCOS 81/65 0.83 o 1.5 o 1 o 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 o o
049 G56 BRA-004600 TANZANIA, JaLOSA 1. 60 2 4.7 o o o 1 2 1 1 3 3 2 1 1 3 1 1 1 o
050 a58 BRA-004619 NIGi:RIA, NSUICU 1.48 2 2.8 1 1 o 1 Ã 1 1 o o 2 1 1 2 1 1 1 o
051 G59 BRA-0046Ã6 NIGi:RIA, NSUICU 0.78 1 1.4 o o o o 2 1 1 2 3 3 1 Ã o o o o 1
052 au BRA-004634 AUSTRALIA CV. GREi:N PANIC, C.Q 70Ã 1.0S 1 2.0 o 1 o 1 Ã 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 o
053 G62 BRA-004642 ZIMBABWIi: AUSTRALIA CV. GATTON, CPI 6563 0.75 1 1.3 o 1 o o 1 1 1 2 3 2 2 1 2 Ã 1 o o
054 G64 BRA-004651 QUli:NIA,RUMURUTI AUSTRALIA CPI 16003 0.90 1 1.6 o o o o 2 Ã 1 1 3 3 1 2 3 1 2 1 1
055 G68 BRA-004669 AUSTRALIA CPI 1679Ã 0.58 o 1.4 2 1 o o 2 2 1 Ã 3 2 1 1 3 1 1 1 o
056 G69 BRA-004677 AVRICADO SUL AUSTRALIA CPI 16793 1.10 1 1.8 Ã 1 o o 2 1 1 o o o o o o o o o 1
057 G70 BRA-004685 ZIMBABWE AUSTRALIA CPI Ã8275 0.93 1 1.4 o 1 o o 1 1 1 1 3 o o o o o o o o
058 G71 BRA-004693 AUSTRALIA CPI 30650 1.28 o 2.0 2 o o 1 2 1 1 2 3 3 1 2 o o o 1 1
059 G73 BRA-004707 AUSTRALIA CPI 33945 1.03 o 1.5 o 1 o o 1 1 1 2 3 o o o o o o 1 o
060 G74 BRA-004715 AUSTRALIA, BRISBANIi: VAR. TRICIIOGLUMIi: 0.80 1 1.8 o o o o 2 2 1 1 3 3 1 2 3 1 2 1 1
061 G75 BRA-0047:a3 AUSTRALIA - BRASIL CV. COLONIAO 1.38 2 3.2 1 1 o 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 o
06Ã G76 BRA-004731 AUSTRALIA, BRISBANIi: CV. HAMIL 1.48 1 2.6 1 1 o 1 2 1 1 o o 1 1 1 3 1 1 1 o
063 G77 BRA-004740 AUSTRALIA, BRISBANIi: COMMON GUINKA 1.35 1 1.7 o o o o o o 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 o
064 G78 BRA-004758 AUSTP.'\LIA, BRISBANIi: CV. GATTON 1.28 1.7 o o 2 2 o 1 3 3 1 1 3 1 1 1 o
065 G85 BRA-004766 AUSTRALIA, CANBERRA CPI Ã7630 1.33 2 3.3 1 1 o 1 2 2 1 o o o o o o o o o o
066 G86 BRA-004774 AUSTRALIA, CANBERRA CPI 308Ã5 1.60 2 3.6 1 1 o 1 2 Ã 1 o o o o o o o o o o
067 G88 BRA-004782 R.C.Ai'RICANA, BOOAR JAMli:T 1.55 2 3.4 o 1 o 1 Ã Ã 1 o o o o o o o o o o
068 G89 BRA-004791 R.C.Ai'RICANA, BANGUI NDRESS 1.20 1 2.2 1 o o 1 2 1 1 Ã 1 1 1 1 3 1 1 o o
069 G90 BRA-004804 JAMAICA, MONA 1.40 1 3.9 o 1 o o 1 1 1 1 3 o o o 1 1 1 1 o
070 G91 BRA-004812 JAMAICA, MONA 1.13 1 2.3 o 1 o 1 Ã Ã 1 o o o o o o o o 1 o
071 G93 BRA-004821 SIi:NIi:GAL,DAUR 1.70 2 4.1 o 1 o 1 Ã 1 1 o o o o o o o o 1 o
072 G94 BRA-008133 C. DO MARFIM, TIANTIi:Bi: 1.90 3.4 o 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 o o
073 G95 BRA-004839 VIi:NIi:ZUli:LA VAR. GAMli:LOTi: 1.48 2 3.0 1 o o 1 :a 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 o o
074 a96 BRA-004847 VIi:NIi:ZUli:LA VAR. croINKA 1.33 1 2.4 1 1 o o o o 1 1 3 o o o 3 1 1 1 o
075 a97 BRA-004855 SURINAH VAR. LOCAL 1.78 2 3.4 1 1 o o 2 1 1 1 3 o o o o o o o o
076 G98 BRA-004863 SURINAH-BRASIL 1.53 2 3.4 1 1 o 1 2 2 1 o o o o o o o o 1 o
077 G99 BRA-004871 BURUNDI, BUJUMBURA 1.60 2 3.3 o 1 o 1 2 1 1 2 3 o o o o o o o o
078 Gl00 BRA-004880 HAITI, PORT-Di:-PAIX
079 G109 BRA-008141 TANZANIA m/60159 0.80 o 1.5 o o o o 2 2 1 Ã 3 1 Ã o o o o 1
080 11:2 BRA-006041 QUli:NIA,NAIROBI 0.70 o 1.7 1 o o o 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 1 o
c=e=e_:ccce=eec========:=====:::===:==:===:====::====:===2============================2==_==========================c=====c====c.=c=====c=================~===============================
NUM = Serial Number AVALIACAO MORFOLOGICA Morphological Evaluation LAMINA L.af blad ••
REGISTRO ORSTOM Register of the aeee.eione at ORSTOM, J'rane. PARTi: Vi:GIi:TATIVA V.g.tative part BAINHA = L•• f sheath
REGISTRO BRASIL = Register of th. aeee.sion" at the Brazilian Systam of Agrieultural PARTE RIi:PRODUTIVA Reproduetiv. part
Resaareh, obtain.d at CIi:NARGi:N(National Researeh Cantar for Genetic Reaoure.. of PILOSIDADi: Pilosity
and Biot.clmology of Ii:MBRAPA). FOLHAS L••ve.
ORIGIi:M Origin of th. ap.ei •• RAMIFICACAO Ramifieations
SUB-ORIGIi:M m Sub-origin of th. apeei •• Ii:SPIGUli:TA Spikalete 32OBSi:RVACAO Ob ••rvatione
EMBRAPA - EMPRBSA BRASILEIRA Di: Pi:SQOISA AGROPi:CUAR!A
CNPGC - Cli:NTRONACIONAL Di: Pi:SQOISA Di: GADO Di: CORTi:
CAMPOGRANDi: - MS - BRASIL
AVALIACIlO DO Gi:RMOPLASMADi: Panieum maximum.=a=.=••~•••z.=••=== ••==~=.=••=.a=z••=z••==.======.=.=aacc=a::cc_.e:=:_.=.: ••••• _::::::=:::._._=:=::_.::::=:cece:=c=_ccceccacae== •••• :::=.:==.=:=::=:::======::=_====e=c=e===c=e:=_:=====:
A VALIAÇAO M O R F O L O G I C A
PARTi: Vli:Gi:TATIVA PARTi: RBPRODOTIVA PILOSIDADi:
NOK RBG RBGISTRO FOLHAS RAMIFICACAO i:SPIGUli:TA LAMINA BAINHA
ORSTOM BRASIL ORIGIi:M SOB-ORIGIi:M O B S i: R V A C A O ALT NAB LAR POR CIR FOR PRI SIC ALS DIS MAN COR Di:L COL DOL Di:B COB DOB Vli:R i:SP
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 :15 26
081 1C4 BRA-0060S0 QUlNIA, lCAIROBI 1.20 O :1.6 :I 1 O O 2 2 O 1 1 :I 1 1 3 1 1 1 O
082 1C5 BRA-008150 QUlNIA, NAIROBI 1.15 O 1.8 :I 1 O O 2 2 O 1 1 2 1 1 2 1 1 1 O
083 1C8 BRA-006068 QUlNIA, NAIll.OBI 0.78 1 0.9 O O O O 1 1 1 :I 3 2 1 1 3 1 1 1 O
084 1C10 BRA-006076 QUlNIA, NAIROBI 0.73 2 1.5 1 O O 1 :I 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 O
085 1C13 BRA-005185 QUlNIA, ICIJABI RIFT VALLE'l 0.60 O 1.1 2 O O O O 3 1 1
086 1C15 BRA-005193 QUlNIA, TH. i'ALLB -RtlHUROTI 0.88 1 1.9 2 O O O 1 1 1 2 3 2 1 1 3 1 1 1 O
087 1Cl6 BRA-005:107 QUlNIA, TH. i'ALLB -ROMOROTI 0.60 1 1.6 1 O O O 1 2 1 :I. 3 O O O 2 1 1 1 O
088 1C17 BRA-00609:1 QUlNIA, TH•i'ALLB -RtlHUROTI 0.73 O 1.4 1 O O O 1 2 1 2 3 O O O 3 1 1 1 O
089 1C18 BRA-005:1l5 QUlNIA, TH. FALL8 -ROMOROTI 0.45 1 1.2 2 O O O O 3 1 1
090 ICH BRA-005:1:13 QUlNIA, TH.i'ALLS-ROMOROTI 0.50 1 1.4 1 O O O 2 1 O 2 3 O O O 3 1 1 1 O
OU 1C:l1 BRA-006084 QUlNIA, RtlHURtlTI 0.60 2 1.0 2 O O O 1 2 1 2 3 2 1 1 3 1 1 1 O
092 1C:l3 BRA-008168 QUlNIA, RtlHUROTI-MARALAL 0.73 2 1.3 O O O O 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 O
093 1C24 BRA-006l06 QUlNIA, ROMORtlTI-MARALAL 0.58 2 1.0 1 O O O O O 1 2 3 1 1 1 O O O O O
OU 1C25 BRA-006l14 QUlNIA, RtlHURtlTI -MARALAL 0.58 2 0.9 O O O O O O 1 3 3 O O O 1 1 1 1 O
OU 1C26 BRA-006l2:1 QUli:NIA, ROMOROTI-MARALAL 0.58 1 1.1 O O O O O O 1 3 3 1 1 1 2 1 1 O O
096 1C27 BRA-006131 QUlNIA, MARALAL 0.62 2 1.0 O O O O O O 1 3 3 O O O O O O O O
097 D8 BRA-006lU QUlNIA, MARALAL 0.55 1 1.0 O O O O O O 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 O
OU 1C30 BRA-006lS7 QUlNIA, MARALAL- ROMORtlTI SIi:MIi:NTli:SDi: 1C31 0.55 2 0.9 O O O O O O 1 3 3 1 1 1 1 1 1 O O
099 1C31 BRA-006l.65 QUli:NIA, MARALAL-ROMOROTI MODADO 0.48 2 0.7 O O O O O O 1 3 3. 1 1 1 O O O O O
100 1C3:1 BRA-006173 QUlNIA, MARALAL-ROMOROTI 0.60 2 1.1 1 O O 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 O
101 1C33 BRA-00S231 QUlNIA, MARALAL-ROMORtlTI 0.48 2 1.4 O O O O 1 2 O :I 3 3 1 1 3 1 1 1 O
102 ICH BRA-00U81 QUlNIA, MARALAL-ROMOROTI 0.73 2 1.1 1 O O O :I 1 1 :I 3 1 1 1 2 1 1 1 O
103 1C35 BRA-005240 QUlNIA, RtlHUROTI-NANYOICI 0.75 2 1.6 1 O O O 1 2 O 2 3 3 2 1 3 1 2 1 O
104 1C3I BRA-00S2S8 QUlNIA, RtlHURtlTI -NANYOICI 0.70 2 1.6 O O O 1 2 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 O
105 1C37 BRA-006190 QUlNIA, ROMOROTI-NANYOICI 0.73 2 2.0 1 O O O 2 1 1 1 3 3 2 1 3 2 1 1 O
106 1C38 BRA-005266 QUlNIA, ROMOROTI-NANYOICI 1.00 2 1.9 1 O O O 2 1 1 1 3 3 2 1 3 :I 1 1 O
107 1C39 BRA-00S274 QUli:NIA, NANYOICI-N'lIRI 0.53 2 1.6 O O O O 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 O
108 1C40 BRA-006203 QUli:NIA, NANYOICI-N'li:RI 0.85 :I 2.1 1 O O O :I 1 1 2 3 2 1 1 3 2 1 1 O
109 1C41 BRA-006:111 QUlNIA, NANYOICI-N'lIRI SIi:MIi:NTIi:S DI 1C39 1.15 :I 2.1 2 O O O 1 1 1 :I 3 2 1 1 3 :I 1 1 O
110 1C4:1 BRA-00S:l8:1 QUlNIA, NANYOICI-N'lBRI 0.50 2 2.0 1 O O O 1 1 1 2 3 3 2 1 3 1 1 1 O
111 1C43 BRA-OOS:lU QUlNIA, N'lBRI-MOLIGA 0.75 :I 1.4 O O O 1 1 2 1 2 3 2 1 1 3 1 1 1 O
112 1C45 BRA-00530" QUlNIA, N'lBRI -MOLIGA 0.85 2 1.9 1 O O O :I :I 1 2 3 O O O 3 1 1 1 O
113 ICH BRA-0053l:1 QUlNIA, MBRO 0.58 :I 1.4 O O O O 2 2 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 O
114 1C47 BRA-00S3n QUlNIA, MBRO 0.48 :I 1.5 1 O O O 1 1 1 2 3 2 2 1 3 1 1 1 O
ll5 1C48 BRA-006:120 QUli:NIA, MBRO
116 1C49 BRA-005339 QUlNIA, MBRO 0.73 :I 1.4 1 O O O 2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 O
117 1C51 BRA-006238 QUli:NIA, MBRO 1.35 2 2.3 1 1 O O 2 1 1 2 2 O O O O O O 1 O
118 1C54 BRA-006246 QUlNIA, MBRO-NICOBO 1.43 2 2.7 2 1 O 1 2 1 1 O O 1 1 1 O O O 1 O
lU 1C55 BRA-006254 QUli:NIA, MBRO-NICOBO 1.73 2 2.5 2 1 O O :I 1 1 O O O O O O O O 1 O
120 1C58 BRA-006262 QUli:NIA, NICOBO 1.40 2 2.0 1 1 O 1 2 1 1 O O 1 1 1 O O O 1 O
•• c_e=ec ••• :c_ •• z._ ••• _._=_== ••• _._=:====::=:=.= •••:••c=ce=ccceea=cc=._.=_:: •••• ==:====: ••• === •• =:==::===::=ce=cc===cc=eee= •• ===_=::======================================================
NOK = Serial Number AVALIACAO MORFOLOGICA = Morphological Evaluation LAMINA L•• f blad.
REGISTRO ORSTOM z Register of the .cce ••ione at ORSTOM, Franca PARTi: Vli:Gi:TATIVA = Vagatative part BAINHA = L•• f sh •• th
REQISTRO BRASIL z Regi.ter of th. acc •• sion. at th. Brazilian Sy.tam of Agrieultural PARTI R~PRODOTIVA Reproductiv. part
Raaearch, obtain.d at Ci:NARGi:N (National R••• arch Cantar for Genetic Reaourees of PILOSIDADi: Pilosity
and Bioteehnology of Ii:MBRAPA)• FOLHAS L.aves
ORIGIi:M .Ori~in of the apeeie. RAMIFICACAO = Ramifications
SOB-ORIGIi:M E Sub-ori~in of th. .peei •• i:SPIGOBTA Spik.lets 33OBSIRVACAO ~ Observation.
DmRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUAIUA
CNPGC - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE GADO DE CORTE
CAMPO GRANDE - MS - BRASIL
AVALIAçAO DO GER!olOPLASMA DE Panicum "lAudmum
•••••••••••••••••••••••• a••••••••••• c•••••••••• =•••• ~ccc=.~==.=.= ••cc====c.==c= ••• ===============.=======z====================:===:::==:_.:===:==:======= ••• ::••• :c=======:==========_:=._
A VAL I A c A O M O R F O L O G I C A
PARTE VEGETATIVA PARn REPRODUTIVA PILOSIDADE
NUK RJ:Q RJ:QISTRO FOLHAS RAMIFICACAO ESPIGUliiTA LAMINA BAINHA
ORSTO!( BRASIL ORIGIIM SOB-ORIGIIM O B S E R V A C A O ALT NAB LAR POR CER FOR PRI SEC ALS DIS MAN COR DEL COL DUL DEB COB DOB VER ESP
1 ~ 3 • 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ~O ~1 ~2 23 24 25 26
1n ~59 BRA-006271 QUKNIA, NJCUBU 1.55 2 3.5 O 1 O O 2 1 1 1 3 2 1 1 O O O 1 O
112 ~61 BRA-006289 QUKNIA, NJCUBU 0.70 2 2.3 O O O O 2 1 1 2 3 3 2 1 3 1 1 1 O
123 ~62 BRA-006297 QUKNIA, NJCUBU 1.23 2 2.0 1 1 O 1 2 1 1 ~ 3 3 2 1 1 1 1 1 1
1H ~63 BRA-006301 QUKNIA, NJCUBU 1.45 2 3.1 O 1 O 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 O
aas ~64 BRA-006319 QUKNIA, NJCUBU 1.33 2 2.9 O 1 O O 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 O
1~6 ~65 BRA-0063~7 QUKNIA, MZRU-IIMBU 1.45 2 3.2 O 1 O O 2 1 1 O O O O O O O O O O
127 ~67 BRA-006335 QUKNIA, MZRU-IIMBU 0.68 2 1.2 1 O O 1 2 ~ O ~ 3 3 1 1 3 1 1 1 O
1~8 ~68 BRA-006H3 QUKNIA, MZRU-IIMBU 0.70 2 1.8 O O O 1 ~ 1 1 O O ~ 1 1 O O O 1 O
129 ~70 BRA-006351 QUKNIA, MZRU-IIMBU 1.25 2 2.0 O 1 O 1 2 1 1 O O 2 1 1 1 1 1 1 O
130 ~71 BRA-006360 QUKNIA, MZRU-IIMBU 1.63 2 3.7 O 1 O 1 2 1 1 O O O O O O O O O O
131 ~7~ BRA-006378 QUKNIA, MZRU-IIMBU 1.30 2 2.7 O 1 O O 2 1 1 1 3 O O O O O O O O
133 ~74 BRA-006386 QUKNIA, MZRU-IIMBU 0.70 2 1.2 1 O O O 2 1 O 1 3 3 1 2 3 1 1 1 O
133 ~75 BRA-006394 QUKNIA, MZRU-IIMBU 1.10 2 1.5 1 O O O O O O O
134 ~76 BRA-00H08 QUZNIA, MZRU-IIMBU 1.08 2 2.1 O O O O 1 2 O 3 3 O O O O O O O O
135 ~77 BRA-006416 QUKNIA, MZRU-IIMBU 0.43 1 0.7 O O O O O O 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1
136 ~78 BRA-OOH~4 QUZNIA, MZRU-IIMBU 0.90 2 1.2 1 O O 1 2 1 1 2 3 3 1 2 3 1 2 1 O
137 ~79 BRA-006432 QUKNIA, MZRU-IIMBU 0.48 2 0.7 O O 1 O O O 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1
138 ~80 BRA-005096 QUKNIA, MZRU-IIMBU 0.43 2 0.7 O O 1 O O O 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1
139 ~83 BRA-005347 QUKNIA, MZRU-IIMBU 0.43 2 1.1 1 O O O O O 1 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1
140 ~84 BRA-006441 QURNIA, MZRU-IIMBU 0.70 2 1.1 1 O O O 1 2 O 2 3 3 1 2 3 1 2 1 O
141 ~85 BRA-006459 QUKNIA, MZRU-IIMBU 0.78 2 1.5 1 O 3 1 ~ 3 1 2
142 ~87 BRA-006467 QUKNIA, MZRU-IIMBU 1.18 2 1.2 1 O O O 2 2 1 1 3 3 1 2 3 1 2 O O
143 ~88 BRA-005355 QUKNIA, MZRU-IIMBU 0.50 2 0.8 O O 1 O O O 1 2 3 3 1 1 3 1 1 1 1
144 ~89 BRA-005100 QUKNIA, MZRU-IIMBU 0.65 2 1.2 O O O O 1 2 1 2 3 3 2 1 3 1 1 O O
145 ~90 BRA-006475 QUKNIA, MZRU-IIMBU 0.68 2 1.1 1 O O 1 2 2 1 2 3 3 1 1 3 1 1 O O
146 ~92 BRA-006483 QUKNIA, MZRU-IIMBU 0.60 2 1.5 1 O O 1 2 2 O 2 3 2 2 1 3 1 1 O O
147 ~93 BRA-006491 QUKNIA, EMBU 1.45 2 2.3 O O O 1 2 2 1 O O O O O O O O 1 O
148 ~95 BRA-006505 QUKNIA, EMBU -FORTHALL 0.80 1.6 O 1 1 1 O O O
149 ~'7 BRA-005363 QUKNIA, FORTNALL 0.75 2 2.2 1 1 O O 2 1 1 2 3 1 1 1 O O O O O
150 ~98 BRA-006513 QUKNIA, FORTNALL 0.95 2 1.7 1 1 O O 2 1 1 1 3 1 1 1 O O O O O
151 ~99 BRA-006521 QUKNIA, rORTNALL SZMZNTZS DE ~98 1.33 2 2.2 O 1 O O 2 1 1 2 3 1 1 1 O O O O O
152 ~100 BRA-005118 QUKNIA, FORTNALL-NAIROBI 0.60 2 1.6 O O O O 1 1 1 1 3 1 1 1 O O O 1 O
153 ~102 BRA-005371 QUKNIA, FORTNALL-NAIROBI 1.15 2 2.1 O O O O 2 1 1 2 3 3 1 1 3 1 1 1 O
154 ~103 BRA-005380 QUKNIA, FORTNALL-NAIROBI 0.53 2 1.4 1 O O O 2 1 1 2 3 2 1 1 3 1 1 1 O
155 ~104 BRA-006530 QUKNIA, FORTNALL-NAIROBI 0.90 2 1.2 1 O O O 2 1 1 2 3 3 1 2 3 1 2 1 O
156 ~105 BRA-005398 QUKNIA, FORTNALL-NAIROBI 0.80 2 1.5 1 O O O 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 O
157 ~106 BRA-005401 QUKNIA, FORTNALL-NAIROBI 0.53 2 1.5 1 O 3 2 1 3 1 1
158 ~107 BRA-005410 QUKNIA, NAIROBI -ARUSHA 0.88 2 1.3 2 O O 1 2 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 O
159 ~109 BRA-006548 QUKNIA, NAIROBI -ARUSHA 0.78 2 1.5 2 O O 2 2 1 2 3 3 1. 1 3 1 1 1 O
160 ~1l0 BRA-005428 QUKNIA, NAIROBI -ARUSHA 0.83 2 0.9 1 O 3 1 2 3 1 1
_cc_ce==_::::===:==c===::.:::==:=_===:==::=====================::=======================================================~=========================================e=:==========::==:==:==:
NUM = S.rial Number AVALIACAO MORFOLOGlCA Morphological Evaluation LAMINA L.af blade
REGISTRO ORSTOM Regi.ter of th. eco.saions at ORSTOM, Franca PARTE VEGETATIVA Vegetative part BAINHA = Leaf sh.ath
REGISTRO BRASIL Register of th. ecc.saíons at th. Brazilian Systam of Agricultural PARTE RIi:PRODUTIVA Reproductive part
Research, obtained at CKNARGEN (National Res •• rch Cantar for aenetic ReBources of PILOSIDADE Pilosity
and Biotechno1ogy of IIMBRAPA). FOLHAS Leaves
ORIGEM Origin of the apeei •• RAMIFICACAO Ramifications
SOB-ORIGEM = Sub-origin of the apeei •• Ii:SPIGUKTA Spikalets 34OBSERVACAO Obaervations
Ii:MBRAPA- KMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPIi:CUARIA
CNPGC - CENTRO NACIONAL DIi:PIi:SQUISA DE GADO DIi:CORTE
CAMPO GRANDIi:- MS - BRASIL
AVALIA~O DO GERMOPLASMA DIi:Panieum maximum
========================================================================E=================================================================================================================
A V A L I A C A O M O R F O L O G I C A
PARTE Vli:GIi:TATIVA PARTIi:REPRODUTIVA PILOSIDADIi:
NUM REG REGISTRO FOLHAS RAMIFICACAO li:SPIGUIi:TA LAMINA BAINHA
ORSTOM BRASIL ORIGIi:M SUB-ORIGIi:M O B S li:R V A C A O ALT HAB LAR POR CIi:RFOR PRI SEC ALS DIS MAN COR DEL COL DUL DEB COB DUB VER Ii:SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
161 1C1l2 BRA-006556 QUli:NIA,NAIROBI-ARUSHA 1.38 2 2.3 O O O O 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 O
162 K1l4 BRA-006564 QUli:NIA,NAIROBI-ARUSHA 0.73 2 1.4 O O O 1 2 1 1 2 3 3 2 1 1 1 O O
163 K1l5 BRA-006572 QUli:NIA,NAIROBI -ARUSHA 0.58 2 1.2 1 O O O 1 2 1 2 3 3 1 2 1 2 1 O
164 K1l6 BRA-006581 QUli:NIA,NAIROBI-ARUSHA
165 K1l7 BRA-006599 QUli:NIA,NAIROBI-ARUSHA 0.85 2 1.3 O O O O 1 2 O 2 3 O O O O O O O O
166 1C1l9 BRA-006602 QUli:NIA,NAIROBI-ARUSHA 0.85 2 1.3 O O O 1 2 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 O O
167 1Cl20 BRA-006611 TANZANIA, NAMANGA 1.53 2 3.0 1 1 O O 2 1 1 1 3 O O O O O O 1 O
168 1Cl21 BRA-006629 TANZANIA, NAMANGA 0.63 2 1.5 O O 3 1 2 O O O
169 K122 BRA-006637 TANZANIA, NAMANGA 0.63 2 1.5 2 O 3 1 2 O O O
170 Kl:14 BRA-005436 TANZANIA, ARUSHA 0.65 2 1.7 O O O 1 2 1 1 2 3 2 1 1 3 1 1 O O
171 K125 BRA-005444 TANZANIA, ARUSHA 0.85 2 1.8 1 1 O O 2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 O
172 1C126 BRA-005452 TANZANIA, ARUSHA
173 K130 BRA-005461 TANZANIA, Tli:NGIi:RU 0.58 2 2.0 O O O O 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 O
174 K132 BRA-005479 TANZANIA, Tli:NGERU 0.88 2 2.1 O 1 O O 2 1 1 1 3 2 2 1 O O O 1 O
175 1C133 BRA-005487 TANZANIA, Tli:NGERU 1.08 2 2.6 O 1 O 1 2 2 1 1 3 O O O O O O O O
176 K138 BRA-005495 TANZANIA, Tli:NGIi:RU-MOSHI P. TRICHOCLADUM 1.40 2 3.3 O 1 O 1 2 1 1 O O O O O O O O O O
177 K139 BRA-005509 TANZANIA, Tli:NGIi:RU-MOSHI 0.65 2 0.9 1 O O O 1 2 O 2 3 O O O O O O
178 K140 BRA-005517 TANZANIA, Tli:NGIi:RU-MOSHI 0.55 2 1.0 O O O O 1 2 O 2 3 2 1 1 O O O 1 O
179 KU1 BRA-005525 TANZANIA, Tli:NGIi:RU-MOSHI 0.53 2 1.0 1 O O O 1 2 O 2 3 2 1 1 O O O 1 O
180 KU2 BRA-005533 TANZANIA, Tli:NGIi:RU-MOSHI
181 KU3 BRA-005541 TANZANIA, Tli:NGIi:RU-MOSHI 0.78 2 2.7 O 1 O O O O 1 1 3 1 1 1 O O O O O
182 1C144 BRA-005550 TANZANIA, Tli:NGIi:RU-MOSHI 0.70 2 1.8 O O O O 2 2 1 1 3 3 1 2 3 1 1 1 O
183 K145 BRA-005568 TANZANIA, Tli:NGIi:RU-MOSHI 0.45 2 1.4 O O O O 1 2 O 2 3 3 1 2 3 1 1 1 O
184 K146 BRA-005576 TANZANIA, Tli:NGIi:RU-MOSHI 1.28 2 2.3 O O O O O O 1 2 3 3 1 2 3 1 2 O O
185 K147 BRA-005584 TANZANIA, Tli:NGli:RU-MOSHI 0.65 2 1.4 1 O O 1 2 1 1 O O O O O 3 1 1 1 O
186 1C148 BRA-005592 TANZANIA, Tli:NGli:RU-MOSHI 0.50 2 1.9 1 O O 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 O
187 K149 BRA-005606 TANZANIA, Tli:NGIi:RU-MOSHI 0.60 2 2.0 O O O O 2 1 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 O
188 1C150 BRA-005614 TANZANIA, Tli:NGIi:RU-MOSHI 0.83 2 1.8 O 1 O 1 2 1 1 2 3 O O O O O O 1 O
189 K151 BRA-005622 TANZANIA, Tli:NGIi:RU-MOSHI 0.80 2 1.8 O 1 O O 2 1 1 2 3 1 1 1 O O O 1 O
190 K153 BRA-005631 TANZANIA, Tli:NGli:RU-MOSHI 0.73 2 1.8 1 1 O O 2 1 1 1 3 1 1 1 O O O O O
191 1C154 BRA-005649 TANZANIA, MOSHI-MOMBO 0.53 2 2.0 O O O 1 2 1 1 1 3 1 1 1 O O O 1 O
192 1C155 BRA-005657 TANZANIA, MOSHI-MOMBO 0.70 2 1.7 O 1 O O 2 2 O 3 3 O O O O O O 1 O
193 K156 BRA-005665 TANZANIA, MOSHI-MOMBO 0.70 2 2.2 O O O O 1 1 1 2 3 1 2 1 O O O 1 O
194 1C158 BRA-005673 TANZANIA, MTS PARE NORD
195 1C159 BRA-00568-l TANZANIA, MTS PARE NORD 0.63 2 1.1 1 O O O 2 2 O 2 3 O O O O O O 1 O
196 1C160 BRA-005690 TANZANIA, MTS PARE NORD 0.83 2 1.7 O O O O 2 1 1 2 3 3 1 2 3 1 2 1 O
197 K162 BRA-005703 TANZANIA, MTS PARE NORD 1.15 2 1.5 1 O O O 2 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1
198 1C163 I'iRA-005711 TANZANIA, MTS PARE NORD 1.03 2 2.1 O 1 O O 2 1 1 1 3 1 1 1 O O O O O
199 K164 BRA-005720 TANZANIA, MTS PARE NORD 0.58 2 1.5 1 O O O O O 1 2 3 3 1 2 3 1 1 1 O
200 1C165 BRA-005738 TANZANIA, MTS PARE NORD 0.68 2 1.3 1 O O O 1 2 O 2 3 O O O 2 1 1 1 O
=====================_==============a============================~============.===========================================================================================================
NUM = S.rial Number AVALIACAO MORFOLOGICA Morphological Evaluation LAMINA Leaf b1ad ••
REGISTRO ORSTOM Regiater of th. acc.aaiona at ORSTOM, Franca PARTE Vli:GETATIVA V.gatativa part BAINHA = Le.f aheath
REGISTRO BRASIL = Regiater of th. acoeaaiona at the Brazilian Syatam of Agricultural PARTi Rli:PRODUTIVA Reproductiv. part
Re.eareh, obtained at C2NARGEN (National Re.eareh Canter for Genetie Resouree. of PILOSIDADIi: Pilosity
and Biotechnology of Ii:MBRAPA). FOLHAS Leavea
ORIGIi:M Origin of the .peeiea RAMIFICACAO Ramificationa
SUB-ORIGIi:M z Sub-origin of the apeei•• ESPIGUli:TA Spikalet. 35
OBSERVACAO Obaervation.
KMBRAPA - IDIPRESA BRASILli:IRA Di: Pi:SQUISA AGROPi:CUARl:A
CNPGC - Cli:NTRO NACIONAL Di: Pi:SQUISA Di: GADO Di: CORTi:
CAMPO GRANDi: - MS - BRASIL
AVALIAçAO DO Gi:RMOPLASMA Di: Pani cum maximum
.a••~~.C~D••==••• ED=••====C==.=C==== ••====.====.=.~=••••ce=es.ce=c_cccee_e====:=====:=======:=:=::==========c==ec====e=c===e=======::==:=====:============:====:==De=cccc=========:===:===
A VALIACAO M O R F O L O G I C A
PARTi: VEGi:TATIVA PARTi: REPRODUTIVA PILOSIDADi:
NUM REG REGISTRO FOLHAS RAMIFICACAO i:SPIGUBTA LAMINA BAINHA
ORSTOM BRASIL ORIGIi:M SUB-ORIGIi:M O B S i: R V A C A O ALT HAB LAR POR Ci:R FOR PRI Si:C ALS DIS MAN COR Di:L COL DUL Di:B COB DUB VER i:SP
1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
201 1e166 BRA-005H6 TANZANIA, MTS PARi: NORD 0.58 2 1.2 O O O O 1 2 O 3 3 O O O 2 1 1 1 O
202 ICU8 BRA-005754 TANZANIA, MTS PARi: NORD 0.55 2 1.9 O O O O 2 1 1 O O 3 1 2 3 1 1 O O
203 leU 9 BRA-005762 TANZANIA, MTS PARi: NORD 0.70 2 1.6 1 1 O O 2 1 O 2 3 O O O O O O 1 O
204 1C170 BRA-005771 TANZANIA, MTS PARi: NORD SIi:MIi:NTli:S Di: 1C168 0.58 2 1.4 O O O O 1 2 O 2 3 O O O 2 1 1 1 1
205 1C171 IlRA-005789 TANZANIA, MTS PARi: NORD 0.68 2 1.8 1 1 O O 2 2 O 2 3 O O O O O O 1 O
206 1e172 BRA-005797 TANZANIA, MTS PARi: NORD 0.45 2 2.0 1 O O O 1 2 O 3 3 O O O O O O 1 1
207 1C173 BRA-005801 TANZANIA, MTS PARi: NORD 0.43 2 1.5 O O O O 1 2 1 3 3 O O O 3 1 1 1 O
208 1C174 BRA-0081H TANZANIA, MTS PARi: NORD 0.98 2 2.2 O O O 1 2 2 O 2 3 1 1 1 3 1 1 1 O
209 1C175 BRA-005819 TANZANIA, MTS PARi: NORD 0.48 2 1.3 O O O O 1 2 O 3 3 O O O 2 2 1 1 O
210 1e176 BRA-005827 TANZANIA, MTS PARI: NORD 0.65 2 1.9 1 O O O 2 2 O 2 3 3 2 1 3 1 1 1 O
211 1e177 BRA-005835 TANZANIA, BARON' 8 FALLS 0.53 2 1.5 1 O O 1 2 2 O 2 3 3 2 1 3 1 1 1 1
212 1C178 BRA-005843 TANZANIA, BARON' S FALLS 0.50 2 1.5 1 O O O 2 2 O 2 3 3 1 1 3 1 1 1 1
213 1:180 BRA-005851 TANZANIA, BARON' S FALLS 0.78 2 2.4 O 1 O 1 2 1 1 2 3 1 1 1 O O O 1 O
214 1e181 BRA-005860 TANZANIA, MOMBO ZONA Si:CA 0.85 2 2.5 1 1 O O 2 2 O 2 3 3 1 2 3 1 1 1 O
215 1C182 BRA-005878 TANZANIA, MOMBO ZONA Si:CA 0.73 2 2.6 O O O 1 2 1 1 3 3 3 1 2 3 1 1 1 O
216 1C183 BRA-005886 TANZANIA, MOMBO 0.75 2 3.2 O 1 O 1 2 2 1 2 3 1 1 1 O O O 1 O
217 1:184 BRA-005894 TANZANIA, MOMBO 0.83 2 2.8 O 1 O 1 2 1 1 3 3 O O O O O O 1 O
218 1C185 BRA-005908 TANZANIA, MOMBO-ICOROOWi: 0.80 2 2.9 1 1 O 1 2 1 1 2 3 O O O O O O 1 O
219 1C187 BRA-005916 TANZANIA, MOMBO-ICOROOWi: 0.68 2 2.8 O O O 1 2 1 1 2 3 O O O O O O O O
220 1e187B BRA-001511 TANZANIA, MOMBO-ICOROOWi: 1. 60 2 4.6 1 O O 1 2 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 O
221 1e188 IlRA-005126 TANZANIA, MOMBO-ICOROOWi:
222 1e190A BRA-006645 TANZANIA, ICOROOWII:-TANGA 1. 65 2 3.0 1 O O O 2 1 1 1 3 1 1 1 O O O 1 O
223 1C190B IlRA-006653 TANZANIA, ICOROOWII:-TANGA 1.58 2 3.4 1 O O O 2 1 1 2 3 1 1 1 O O O 1 O
224 1e191 BRA-006661 TANZANIA, 1C0ROOWi:-TANGA 1.35 2 3.4 1 O O 1 2 1 1 O O O O O 3 1 1 1 O
225 1C192 BRA-008184 TANZANIA, ICOROOWII:- TANGA 1.50 2 4.3 1 O O 1 2 1 1 O O O O O 3 1 1 1 O
226 1e193 BRA-006670 TANZANIA, 1C0ROOWi:- TANGA 1.33 2 3.1 1 O O O 2 1 1 2 3 2 2 1 3 1 1 1 O
227 1C194 BRA-005134 TANZANIA, 1e0ROOWi:-TANGA 1. 08 2 2.7 1 O O 1 2 2 O 2 3 1 1 1 3 1 1 O O
228 1e195 BRA-006688 TANZANIA, ICOROOWi:-TANGA PANICOM INFli:STtlM 0.35 0.8 O 2 O O O 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 O
229 1e196 BRA-006696 TANZANIA, 1C0ROOWi:- TANGA 0.48 2 1.2 1 1 O O 1 2 O 3 3 O O O 2 1 1 O O
230 1e197 BRA-006700 TANZANIA, 1C0ROOWi:- TANGA 0.73 1.6 O 3 1 1 3 1 1
231 1e198 BRA-005924 TANZANIA, ICOROOWII:-TANGA 0.63 2 1.3 O O 1 O O O 1 2 3 O O O 2 1 1 O 1
232 1C199 BRA-006718 TANZANIA, 1C0ROOWi:- TANGA 0.85 2 1.3 O 1 O 1 2 2 O 1 3 1 1 1 O O O O O
233 1C200 BRA-006726 TANZANIA, ICOROOWi:-TANGA 0.70 2 1.7 1 O O O 2 2 O 2 3 1 1 1 O O O 1 O
234 1C201 BRA-005932 TANZANIA, TANGA 0.58 1 1.6 1 O O 1 2 2 O 2 3 O O O O O O 1 O
235 1C202 BRA-006734 TANZANIA, MPIRANI 0.60 2 1.2 O O O O 1 2 O 2 3 3 1 2 3 1 1 1 1
236 K203 BRA-006742 TANZANIA, MPIRANI-L.LUNGA 0.68 2 1.9 1 1 O 1 2 2 O 2 3 O O O O O O O O
237 K204 BRA-006751 TANZANIA, MPIRANI-L.LUNGA 0.28 2 1.5 1 O O O 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 O
238 1C205 BRA-005941 TANZANIA, MPIRANI-L.LUNGA 1. 23 2 2.0 O 1 O 1 1 O 1 3 2 1 1 3 1 1 O O
239 1C206 BRA-005959 TANZANIA, MPIRANI-L.LUNGA
240 1C207 BRA-005967 TANZANIA, LUNGA-LUNGA 0.50 2 1.1 1 O O O 2 2 O 3 O O O O O O
c.ac_c=ece ••• c=:=:=:=::===:=:::====:======:==:==:====:====::============:===:_==============================ce======================:=====.-=== •• =================c===e=:=================
NUM S.rial Numb.r AVALIACAO MORFOLOGICA Morphological Bvaluation LAMINA L.af blad ••
REGISTRO ORSTOM Register of th. ecc.ssions at ORSTOM, Franca PARTi: Vi:Gi:TATIVA Vegetativa part BAINHA = La.f she.th
REGISTRO BRASIL E Register of th. eccessions at th. Brazilian Systam of Agricultural PARTi: Ri:PRODUTIVA Raproductiv. part
Re.earch, obtain ••d at Ci:NARGEN (National Res ••rch Cantar for Genetic Resources of PILOSIDADli: Pilosity
and Biot.clmology of KMBRAPA) • FOLHAS L•• v••
ORIGIi:M Origin of th. apeei.a RAMIFICACAO RaaLfications
SUB-ORIGIi:M E Sub-origin of th. apeei •• ESPIGUli:TA a • .,iJu.1eta
OBSi:RVACAO = Ob.ervations 36
Ii:MBRAPA - EMPRESA BRASrLJURA DE PESQUrSA AaRoPEcullRrA
CNPaC - CENTRO NACrONAL DE PESQUrSA DE GADO DE CORTE
CAMPO aRANDE - MS - BRAS rI.
AVALrA~O DO aERMOPLASMA DE Panicum max:imum
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RJ:GrSTRO BRAsrL
ORraBM
SUB-ORraBM
OBSERVACAO
Serial Number
Register of th. accessions at ORSTOM, Franca
Register of tha accessions at the Brazilian Systam of Agricultural
Research, obtainad at CENARGEN (National Res.arch Cantar for Ganatic Rasources of
and Biot.chnology of BMBRAPA) •
Origin of the specias
Sub-origin of th. sp.ci.s
Obsarvations
AVALrACAO MORFOLOarCA
PARTE VEaETATrVA
PARTB REPRODUTrVA
prLOSrDADE
FOLHAS
RAMrFrCACAO
ESpraUETA
Morphological Bvaluation
Vegatative part
R.productiv8 part
Pilosity
L.aves
Ramifications
Spik"l.ts
LAMrNA L.af blada
BArNHA = Laaf sh.ath
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IDIBRAPA - EMPRESA BRASILBIRA DE PESQUISA AGROPECUJlRIA
CNPGC - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE GADO DE CORTE
CAMPO GRANDE - MS - BRASIL
AVALIACllO DO GERMOPLASHA DE Panicum maximum
== •• === •• 2=2==_==== •• === ••• _=============================:==S=:=:======:====:=_:=.=.:===:========:=:_:=:===_===::====:===:::::===:==:_=:=:===_=====:_=============c=======================
A VAL IACAO M O R F O L O G I C A'
PARTE VEGETATIVA PARTE REPRODUTIVA PILOSIDADE
NUM REG REGISTRO VOLHAS RAMIFICACAO ESPIGUli:TA LAMINA BAINHA
ORSTOM BRASIL ORIGEM SOB-ORIGEM O B S E R V A C A O ALT HAB LAR POR CER FOR PRI SEC ALS DIS MAN COR DEL COL DUL DEB COB DOB VER ESP
1 ~ 3 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ~2 ~3 24 25 26
~81 =2 BRA-007625 QUENIA. MERU-IDIBU 1.15 2 1.8 O 1 O O 2 ~ 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 O
282 =3 BRA-004961 QUENIA. MERU-IDIBU 0.85 2 1.2 1 O O O 1 2 O 2 3 O O O O O O 1 1
~83 =4 BRA-007633 QUENIA. MERU-IDIBU 1.75 2 3.7 O 1 O O O O 1 O O O O O O O O O O
284 =5 BRA-007641 QUENIA. MERU-IDIBU 1.78 ~ 3.8 1 1 O 1 2 1 1 O O O O O O O O O O
285 =6 BRA-007650 QUENIA. MERU-IDIBU 1.73 2 2.6 O 1 O O 2 1 1 1 3 O O O O O O 1 O
286 =7 BRA-007668 QUENIA. MERU-IDIBU 1.63 2 3.7 O 1 O 1 2 2 1 O O O O O O O O 1 O
~87 =8 BRA-007676 QUENIA. MERU-IDIBU 0.88 1 1.0 O O 1 O O O 1 3 3 3 1 2 3 1 2 1 1
~88 =0 BRA-007684 QUENIA. MERU-IDIBU 0.58 2 0.9 O O 1 O O O 1 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1
289 =1 BRA-005169 QUENIA. MERU-IDIBU
290 =2 BRA-007692 QUENIA. MERU-IDIBU
~91 U23 BRA-004979 QUENIA. MERU-IDIBU 1.25 2 ~.2 1 1 O O 2 2 1 2 3 O O O O O O O O
292 =5 BRA-007706 QUENIA. MERU-IDIBU 1.28 2 1.8 1 O O O 2 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 1 O
~93 =6 BRA-004987 QUENIA. MERU-IDIBU
~94 =8 BRA-007714 QUENIA. MERU-IDIBU 0.65 2 1.4 1 O O O 1 2 O 2 3 O O O 1 1 1 1 O
295 U29 BRA-007722 QUENIA. MERU-IDIBU 0.83 2 1.3 1 O O O 1 2 O 2 3 3 1 1 3 1 1 1 O
~96 U33 BRA-007731 QUENIA. MERU-IDIBU 1.20 2 1.8 1 O O O ~ 1 1 3 3 3 1 2 3 1 2 1 O
297 U34 BRA-005177 QUENIA. MERU-IDIBU 0.88 1 1.1 O O 1 O O O 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1
298 10 BRA-003573 C. DO MARVIM. TOUMODI 0.88 2 2.5 1 O O O 2 1 1 2 3 2 1 1 3 1 1 1 O
299 15 BRA-003581 C. DO MARFIM. BINAO 0.93 2 2.2 1 O O 1 2 1 1 ~ 1 2 1 1 3 1 1 1 O
300 57 BRA-003590 DAOME. NIAOULI 1.13 2 3.5 O 1 O O 2 1 1 2 3 O O O O O O O O
301 58 BRA-003603 REP.C.AFRICA. BOUKOltO 1.08 2 2.8 O 1 O O 2 1 1 1 3 O O O O O O O O
30~ 60 BRA-003611 CONGO. BRAZZAVILLB 0.98 2 2.6 1 1 O 1 2 1 1 O O 3 1 1 3 1 1 O O
303 62 BRA-003620 C. DO MARFIM SOTUBA 0.60 2 2.5 O 1 O 1 ~ 2 1 1 3 O O O O O O O O
304 63 BRA-003638 CAMAROES 0.95 2 3.3 O 1 O O ~ 1 1 1 3 O O O O O O O O
305 64 BRA-003646 ANGOLA QUENIA 0.43 1 0.7 2 O O 1 2 2 1 1 3 2 1 1 O O O O 1
306 65 BRA-003654 CONGO QUENIA 1.58 3 3.4 1 O O O ~ 2 O 2 3 3 1 1 O O O 1 O
307 66 BRA-00366~ UGANDA. SERERE CV. TESO 1.00 2 ~.O O O O O 1 1 1 :2 3 3 1 1 3 1 1 1 O
308 69 BRA-003671 ZIMBABWE. MELSIITTER ZIMBABWII. MARANDELLAS 0.53 1 1.6 :2 1 O O 1 2 O 2 3 O O O 3 ~ 1 1 1
309 73 BRA-003689 COSTA RICA GUINEA 0.83 2 2.1 1 1 O O ~ 1 1 1 3 2 ~ 1 3 1 1 1 O
310 74 BRA-003697 ANGOLA AFRICAIlO SUL B.8117 0.63 2 1.7 O O O O 2 1 1 1 3 3 2 1 3 2 1 1 O
311 77 BRA-003701 QUENIA CV. MAltUENI. 1t.6221 0.60 2 1.3 O O O O 1 1 1 1 3 3 1 ~ 3 1 2 1 1
3n 78 BRA-003719 ANGOLA B.8164
313 79 BRA-0037~7 CAMAROBS. YAOUNDII 0.95 2 2.9 O 1 O O 2 1 1 O O O O O O O O 1 O
314 80 BRA-003735 CAMAROES. YAOUNDE 1.30 ~ 2.6 1 1 O O 2 1 1 2 3 O O O 3 1 1 1 O
315 81 BRA-008079 CAMARÕBS. NlCWONVONE 1.43 1 3.5 O 1 O 1 2 1 1 O O 1 1 1 O O O O O
316 82 BRA-003743 CAMAROBS. N1tOL BISSON 0.83 2 2.8 1 1 O 1 2 1 1 O O 1 1 1 O O O O O
317 83 BRA-003751 CAMAROBS 1.23 2 2.2 O 1 O 1 2 1 1 3 3 O O O O O O O O
318 85 BRA-003760 CAMAROBS. 1tIi:ltIi:M 0.83 2 1.9 O 1 O 1 2 1 1 3 3 O O O O O O O O
319 86 BRA-003778 CAMAROBS. NLOHli:LOUBM 0.63 2 2.5 1 1 O 1 ~ 1 1 O O 1 1 1 O O O 1 O
320 87 BRA-003786 CAMAROES. NLOHli:LOUEM 0.53 2 2.0 1 1 O O 2 1 1 O O 1 1 1 O O O 1 O
ce:=c:================================================================================:============:======================================================================================
NUM Serial Number AVALIACAO MORFOLOGICA Morphological Evaluation LAMINA L••af blad ••
REGISTRO ORSTOM Register of tha accessions at ORSTOM. Franca PARTE VEGETATIVA Vegetative part BAINHA = L••af sheath
REGISTRO BRASIL Register of th. aceessiona at tha Brazilian Systam of Agricultural PARTE RBPRODUTIVA Reproductive part
Rea.areh, obtain ••d .t CENARGEN (National Research Cantar for aenetic Resources of PILOSIDADi: Pilosity
and Biotechnology of EMBRAPA) . FOLHAS Leaves
ORIGEM Origin of the spacies RAMIFICACAO Ramificatione
SOB-ORIGEM Sub-origin of th" apeeie. ESPIGUETA Spikalete 38
OBSi:RVACAO Ob.ervationa
KMBRAPA- ZMPRESABRASILEIRA DE PESQUISA AGROPKCOARIA
CNPGC - CENTRONACIONAL DE PESQUISA DE GADODE CORTE
CAMPOGRANDE- MS - BRASIL
AVALIAC'tO DO GERMOPLASMADE Panieum maximum
=========~Q=========C.===========.C=~.=========.=========a=_==z==ee_c===c:=a:._::= ••••• :_:_:==_:_==:=:_:=:=:c======::_=======:=====::==::===:==:===========:==============================
A VALIAÇAO M O R F O L O G I C A
PARTE VEGBTATIVA PARTE REPRODOTIVA PILOS_IDADE
NUM: REG REGISTRO FOLHAS RAMIFICACAO BSPIGOli:TA LAMINA _BAI.NHA._
ORSTOM BRASIL ORIGDI SOB-ORIGDI O B S B R VACAO ALT HAB LAR POR CER FOR PRI SEC ALS DIS MANCOR DEL COL DUL DEB COB DOB VER ESP
1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
321 88 BRA-003794 BRASIL CAPIM BUFFALO 0.65 2 1.6 O 1 O O 2 2 O 3 3 3 1 2 3 2 2 O O
322 89 BRA-003808 BRASIL CAPIM PRIVILEGIO 0.85 2 1.8 1 1 O O 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 O
323 90 BRA-003816 BRASIL (!V• SDlPRE VERDE 0.63 2 1.7 1 O O 1 2 1 1 1 3 2 2 1 3 2 1 1 O
324 91 BRA-003824 BRASIL (!V• COLONIAO 0.65 2 2.3 1 1 O O 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 O
325 92 BRA-003832 BRASIL (!V• TANGANICA 0.85 2 1.1 1 1 O O O O 1 O O O O O O O O 1 O
326 93 BRA-003841 BRASIL (!V• COLONIAO 0.75 2 2.9 1 1 O 1 2 2 1 1 3 O O O O O O O O
327 94 BRA-0038S9 BRASIL (!V• GUINE 0.63 2 1.9 1 O O O 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 O
328 95 BRA-003867 BRASIL VAR. GONGILOIDES 0.85 2 3.0 1 1 O 1 2 2 1 1 3 O O O O O O O O
329 96 BRA-003875 AJ'RICA DO SOL ANGOLA B.8117 0.65 1 1.4 O O O O 1 1 1 2 3 3 1 2 3 1 2 1 1
330 97 BRA-008087 AJ'RICA DO SOL ANGOLA B.8117 0.85 O 1.3 2 O O O 1 1 1 2 3 3 1 2 3 1 2 1 1
331 98 BRA-003883 QUBNIA (!V• MAICOENI, 1C.6221 0.55 2 1.3 1 O O O 1 2 O 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1
332 101 BRA-003891 GUADALOPE 0.88 2 2.3 1 O O O 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 O
333 102 BRA-003905 GOADALOPE 0.63 2 1.5 1 1 O O 2 1 1 1 3 O O O 3 1 1 1 O
334 103 BRA-003913 GOADALOPE 0.75 2 2.4 1 O O O 1 2 O 3 3 2 1 1 O O O 1 O
335 104 BRA-003921 GUADALOPB 0.58 2 1.8 2 1 O 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 O
336 105 BRA-003930 GUADALOPE 0.60 2 2.0 2 O O 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 O O
337 106 BRA-003948 GtIADALOPK 0.93 2 2.7 1 1 O O 2 1 1 2 1 1 2 1 O O O 1 O
338 111 BRA-003956 AJ'RICA DO SOL B/59/231 0.50 1 0.7 1 O O O O O 1 2 3 O O O O O O 1 O
339 112 BRA-003964 AJ'RICA DO SOL B/59/231 0.48 1 0.8 1 O O O 1 1 1 1 3 3 1 2 2 1 1 1 1
340 113 BRA-003972 AJ'RICA DO SOL 0.45 2 1.0 2 O O O 1 2 1 1 3 3 1 2 3 1 1 O 1
341 114 BRA-003981 AJ'RICADO SOL DONGOLARESERVE 0.53 2 1.0 2 O O 1 1 1 1 2 3 3 1 2 3 1 1 O 1
342 115 BRA-003999 RUANIlA, DOWENYA 0.73 2 2.9 O O O O 1 2 O 1 3 2 1 1 3 1 1 1 O
343 116 BRA-004006 MALAWI, LILONG\fB ROANDA, ISAR 1.75 3 3.2 1 O O 1 2 li 1 O O 1 1 1 O O O O O
344 117 BRA-004014 0.65 2 3.5 O 1 O 1 2 2 1 O O O O O O O O O O
345 118 BRA-004022 0.80 O 1.3 O O O O 2 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 1 1
346 172 BRA-004031 NIGKRIA, LAGOS Ali:ROPORTO 1.48 2 3.1 1 1 O O O O O O
347 173 BRA-004049 0.70 2 2.9 1 1 O 1 2 1 1 O O O O O O O O 1 O
348 174 BRA-004057 C. DO MARFIM, DALOA 0.83 2 3.2 1 1 O 1 2 1 1 1 1 O O O O O O 1 O
349 267 BRA-004081 C. DO MARFIM, ADIOPODOOMll: 0.68 2 1.8 2 1 O O 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 O
350 280 BRA-004065 QUBNIA, NANYtll\:I 0.58 1 0.8 O O O O 1 2 1 1 3 3 1 2 2 1 1 1 1
351 304 BRA-004103 ZAIRE, GANIlAJIU 0.88 2 2.3 1 1 O 1 2 1 1 1 3 1 1 1 O O O O O
352 305 BRA-004111 l.08 2 3.8 1 O O 1 2 1 1 O O 2 1 1 3 1 1 1 O
353 309 BRA-008095 ZAIRE, GANllAJIU 1.70 3 2.8 2 1 O O 2 1 1 O O 1 1 1 O O O 1 O
354 353 BRA-004090 TOGO, GANAVE l. 38 2 2.8 1 1 O 1 2 1 1 O O 1 1 1 3 1 1 1 O
355 354 BRA-004l20 TOGO, GANAVE 1.38 2 3.3 1 O O 1 2 2 1 O O 1 1 1 3 1 1 O O
356 T2 BRA-007005 TAN7.ANIA, DAR-BAGAMO'lO 0.55 2 0.7 O O 1 O O O 1 3 3 3 1 2 3 1 2 1 1
357 T3 BRA-007013 TAN7.ANIA, DAR-BAGAMO'lO 0.98 1 2.4 2 1 O 1 2 2 1 1 1 1 1 1 O O O O O
358 T4 BRA-007021 TAN7.ANIA, DAR-BAGAMO'lO 0.80 2 0.7 O 1 1 O O O 1 3 3 O O O O O O O O
359 T5 BRA-007030 TAN7.ANIA, DAR-BAGAMO'lO 0.63 2 1.2 O O O 1 1 1 1 2 3 3 1 2 3 1 2 1 1
360 T6 BRA-007048 TAN7.ANIA, DAR-BAGAMO'lO 1.00 2 1.5 1 1 O 1 2 1 O 2 3 2 2 1 O O O 1 O
.c•••••••••• e••:_: ••= •• ::=:=:=: ••• : ••••••••••• =:: •••• = ••••• == •• a••ea.c ••• :=::_:.:._ •••:••:••= •• ::_==.::=: •• :ac=c_c:cczcz=eae====:==:==:_====::=:==:==:.==========:========================
NUM: ~ Serial Number AVALIACAOMORFOLOGICA= Morpho1ogieal :Iv_luation LAMINA Leaf blade
REGI8TRO ORSTOM• Regi.ter of the acce ••iona at ORSTOK, Vranc. PARTE VEGBTATIVA Vagetative part BAINHA = La.f sh.ath
REGISTRO BRASIL. Regi.ter of the _ec ••• ion. at the Brazilian Sy8tam of Agricultural PARTB REPRODOTIVA Raproduetiv. part
R••• arch, obtained at CKNARGBN(National Research Cantar for Genetic R••ourc.s of PILOSIDADB = Pilosity
and Bicteehno1ogy of DlBRAPA). FOLHAS = L.aves
ORIGDI Orillin of the apeei •• RAMIFICACAO Ramificationa
SOB-ORIGDI .Sub-crillin of the apeeie. !i:SPIGUBTA Spikeleta 39oaSIRVACAO .Ob ••rvationa
Ii:MBRAPA- li:MPRESABRASILKIRA DIi:PIi:SQUISAAGROPIi:CUARIA
CNPGC - CENTRO NACIONAL DIi:PESQUISA DIi: GADO DE CORTIi:
CAMPO GRANDE - MS - BRASIL
AVALIACAO DO GERMOPLASMA DE Panicum ltIAximum
•• c====:==========================================:=================================~=====================================================================================================
REG
ORSTOM
REGISTRO
BRASIL ORIGEM SUB-ORIGEM O B S i: R V A C A O
AVALIAÇAO MORF
PARTi: VIi:Gi:TATIVA PARTE REPRODUTIVA
O L O G I C A
PILOSIDADi:
FOLHAS RAMIFICACAO Ii:SPIGUli:TA LAMINA BAINHA
ALT HAB LAR POR CER FOR PRI SEC ALS DIS MAN COR Di:L COL DUL Di:B COB DUB VER i:SP
1 2 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
T7
T9
Tll
T13
Tl4A
T17
T18
T19
T21
T23
T24
T27
T29
T32
T45
T46
T55
T56
T57
T58
T59
T60
T61
T62
T64
T65
T67
T68
T69
T71
Tn
T74
T76
T77
T80
T81
T82
T83
T84
T86
BRA-004995
BRA-005002
BRA-007056
BRA-007064
BRA-007072
BRA-007081
BRA-007099
BRA-004898
BRA-007102
BRA-007111
BRA-007129
BRA-007137
BRA-007145
BRA-007153
BRA-007161
BRA-007170
BRA-007188
BRA-007196
BRA-007200
BRA-007218
BRA-007226
BRA-007234
BRA-007242
BRA-007251
BRA-005029
BRA-007269
BRA-007277
BRA-007285
BRA-005037
BRA-007293
BRA-007307
BRA-007315
BRA-007323
BRA-007331
BRA-007343
BRA-004901
BRA-004910
BRA-007358
BRA-007366
BRA-005045
110M
REGISTRO ORSTOM =
REGISTRO BRASIL
ORIGEM
SOB-ORIGEM
OBSERVACAO
TANZANIA. DAR-BAGAMOYO
TANZANIA. DAR-BAGAMOYO
TANZANIA. DAR-BAGAMOYO
TANZANIA. DAR-BAGAMOYO
TANZANIA. DAR-BAGAMOYO
TANZANrA. DAR-BAGAMOYO
TANZANIA. DAR-BAGAMOYO
TANZANIA. DAR-BAGAMOYO
TANZANIA. DAR-BAGAMOYO
TANZANIA. DAR-BAGAMOYO
TANZANIA. DAR-BAGAMOYO
TANZANIA. BAGAMOYO
TANZANIA. BAGAMOYO
TANZANIA. KOROGWIi:
TANZANIA. KOROGWIi:
TANZANIA. KOROGWIi:
TANZANIA. KOROGWIi:-KILOSA
TANZANrA. KOROGWIi:-KILOSA
TANZANIA. KOROGWIi:-KILOSA
TANZANIA. KOROGWE-KILOSA
TANZANIA. KOROGWIi:-KILOSA
TANZANIA. KOROGWIi:-KILOSA
TANZANIA. KOROGWIi:-KILOSA
TANZANIA. KOROGWIi:-MIKUME
TANZANIA. KOROGWIi:-KILOSA
TANZANIA. KOROGWIi:-KILOSA
TANZANIA. KOROGWIi:-KILOSA
TANZANIA. KOROGWi:-KILOSA
TANZANIA. KOROGWi:-KILOSA
TANZANrA. KOROGWIi:-KILOSA
TANZANIA. KOROGWE-KILOSA
TANZANIA. KILOSA-MIKUMIi:
TANZANIA. KILOSA-MIKUMIi:
TANZANIA. KILOSA-MlKUMIi:
TANZANIA. MIKUMIi:-MOROGORO
TANZANIA. KILOSA-MOROGORO
TANZANIA. MIKUMIi:-MOROGORO
TANZANrA. MIKUMIi:-MOROGORO
TANZANIA. MIKUMIi:-MOROGORO
TANZANIA. MTS. URUGURU
P. INFli:STUM
Serial Number
Register of th. acc.saions at ORSTOM, Franca
Register of th. acc.saioos .t th. Brazilian Systam of Agricultural
Resaarch, obtained at CENARGEN (National Ras••rch Cantar for a.n.tic Rasources of
and Bioteehno1ogy of Ii:MBRAPA).
Origin of th. specias
Sub-origin of tha 8pecies
Observations
1.13
0.85
0.85
0.68
0.95
0.55
1.05
1.18
1.38
0.93
1. 38
1.20
1.73
0.65
0.73
1.23
0.83
0.78
0.70
1.20
1.50
0.73
1. 23
1. 60
1.75
1.00
0.73
0.58
0.95
0.75
1.23
1. 33
1.05
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.2
1.1
0.6
0.7
1.1
0.9
1.5
3.3
2.7
2.0
2.9
2.8
2.9
1.6
1.6
2.6
0.9
1.0
0.9
2.6
4.1
2.4
2.9
2.9
3.8
1.5
1.0
0.6
3.3
0.7
3.5
2.4
2.0
2
1
1
1
O
1
1
1
o
1
1
1
O
1
1
O
1
1
1
1
o
1
1
1
O
O
1
O
1
o
1
O
O
AVALIACAO MORFOLOGICA
PARTi: Vli:Gi:TATIVA
PARTE REPRODUTIVA
PILOSIDADIi:
FOLHAS
RAMIFICACAO
Ii:SPIGUETA
1
1
O
O
O
1
o
1
1
O
1
O
O
O
O
O
O
2
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
O
1
O
O
1
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
O
O
O
O
1
2
1
O
O
O
O
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
O
2
1
2
2
2
1
2
O
O
O
O
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
O
1
2
2
1
1
1
O
1
1
1
2
3
2
3
2
O
O
O
1
O
O
1
1
1
2
3
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1
1
1
1
O
O
1
O
O
1
1
1
1
2
2
2
1
1
3
3
2
2
2
1
O
O
O
O
O
1
1
1
1
1
2
O
O
O
O
1
O
O
O
O
O
1
1
1
O
1
1
1
2
3
2
3
1
O
1
1
1
3
1
1
2
Morphological Evaluation
Vagetative part
Raproductive part
pilosity
Leaves
Ramifications
Spik.1ets
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
2
3
O
2
2
O
O
2
2
3
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
3
O
O
O
O
O
3
O
O
O
O
1
1
1
1
O
1
1
O
O
1
1
2
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
O
O
O
O
O
1
O
O
O
O
1
1
1
1
O
1
1
O
O
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
O
O
O
O
O
2
O
O
O
O
1
O
3
O
O
3
2
O
O
3
3
3
3
3
2
2
O
O
O
2
O
O
3
3
O
O
O
O
3
O
2
O
O
3
O O
1
O
O
1
O
1
1
O
1
O
O
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
1
O
O
1
O
O
1
O
O
1
1
2
1
1
2
2
O
O
O
1
O
1
1
1
1
1
1
1
O
O
O
1
O
1
O
1
1
O
O
O
O
O
O
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1
O
O
O
1
1
O
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
1
O
O
O
O
O
2
O
1
1
O
O
1
1
O
O
O
O
O
O
1
O
O
1
2
O
O
1
1
1
O
1
1
O
O
O
LAMINA L.af b1ad.
BAINHA = L.af shaath
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KMBRAPA - EMPRBSA BRASILBIRA DB PBSQUISA AGROPBCUJUUA
CNPGC - CBNTRO NACIONAL DB PBSQUISA DB GADO DB CORTB
CAMPO GRANDB - MS - BRASIL
AVALIACAO DO GBRMOPLASMA DE Panicum maximum
==========================================================================================================================================================================================
A V A L I A ç A O M O R F O L O G I C A
PARTB VEGBTATIVA PARTE REPRODUTIVA PILOSIDADB
NUM REG REGISTRO FOLHAS RAMIFICACAO I:SPIGUli:TA LAKINA BAINHA
ORSTOM BRASIL ORIGEM SOB-ORIGEM O B S I:R V A C A O ALT HAB LAR POR CI:R FOR PRI SBC ALS DIS MAN COR DI:L COL DUL DBB COB DOB VER I:SP
1 2 3 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
401 T87 BRA-007374 TANZANIA. MTS. ORUGURU
402 T88 BRA-007382 TANZANIA. MTS. ORUGURU 1.13 2 2.8 1 1 O O 2 1 1 2 3 O O O O O O O O
403 T89 BRA-007391 TANZANIA. MOROGORO 1.15 2 2.6 O 1 O O 2 1 1 1 3 O O O O O O 1 O
404 T90 BRA-007407 TANZANIA. MOROGORO 0.63 2 2.3 1 1 O O 2 2 1 1 3 O O O O O O 1 O
405 T91 BRA·007412 TANZANIA. MOROGORO 0.85 2 1.3 1 O O O 1 2 O 3 3 O O O O O O O 1
406 T92 BRA-005053 TANZANIA. MOROGORO 1.78 2 3.9 O 1 O 1 2 2 1 2 3 1 1 1 O O O 1 O
407 T93 BRA-004928 TANZANIA. MOROGORO 0.55 2 l.9 1 1 O O 2 2 O 1 1 2 1 1 O O O 1 O
408 T94 BRA-007421 TANZANIA. MOROGORO 1.00 2 1.3 1 O O O 2 1 1 2 3 O O O O O O 1 1
409 T95 BRA-007439 TANZANIA. MOROGORO 1.05 2 1.5 1 O O O 1 2 O 3 3 O O O O O O O 1
410 T96 BRA-007447 TANZANIA. MOROGORO-DAR 1.68 2 4.5 1 1 O O 2 2 1 3 3 O O O O O O 1 O
411 T97 BRA-007455 TANZANIA. MOROGORO-DAR 0.73 2 l.4 1 O O O 1 2 O 2 3 1 1 1 O O O O 1
412 T98 BRA-007463 TANZANIA. MOROGORO-DAR 0.88 2 1.5 1 1 O 1 2 2 O 1 3 O O O O O O 1 O
413 T101 BRA-0050n TANZANIA. MOROGORO-DAR
414 Tl02 BRA-007471 TANZANIA. MOROGORO-DAR 0.68 2 1.5 1 1 O 1 2 1 O 2 3 O O O O O O 1 O
415 Tl03 BRA-004936 TANZANIA. MOROGORO-DAR 0.70 2 l.7 1 O O O 2 2 O 2 3 O O O O O O O O
416 T104 BRA-007480 TANZANIA. MOROGORO-DAR 1.75 2 4.3 O 1 O 1 2 1 1 O O 3 1 1 3 1 1 1 O
417 T106 BRA-007498 TANZANIA. MOROGORO -DAR 1.03 2 l.9 1 O O 1 2 1 O O O 2 2 1 O O O O O
418 Tl08 BRA-007501 TANZANIA. MOROGORO-DAR Sli:M8NTli:S DS Tl06 1.28 2 3.0 1 1 O 1 2 2 O O O 1 1 1 O O O O O
419 T109 BRA-007510 TANZANIA. MOROGORO-DAR 0.98 2 1.7 1 O O 1 2 1 1 1 3 O O O O O O 1 O
420 T110 BRA-007528 TANZANIA. MOROGORO-DAR 0.85 2 0.9 O O O O O O 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 O
421 T111 BRA-005070 TANZANIA. MOROGORO-DAR
422 T1l2 BRA-007536 TANZANIA. DAR 0.60 2 0.9 O O O O O O 1 2 3 3 2 2 3 1 1 1 1
423 Tl13 BRA-007544 TANZANIA. DAR 1.25 2 2.1 O 1 O 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 O
424 T1l4 BRA-005088 TANZANIA. DAR
425 T1l5 BRA-007552 TANZANIA. DAR 1.03 2 2.0 2 1 O O 2 1 1 1 1 1 1 1 O O O O O
426 T1l6 BRA-007561 TANZANIA. DAR 1.33 2 2.3 2 1 O 1 2 1 1 2 1 O O O O O O O O
427 Tl17 BRA-007579 TANZANIA. DAR 0.75 2 l.3 O 1 1 O O O 1 2 3 O O O O O O O O
428 T200 BRA-008877 1.33 2 l.5 O O O O 1 2 O 2 5 O O O 3 1 1 O O
429 T201 BRA-007587 1.08 2 1.6 O O O O O O 1 2 3 3 1 2 3 1 2 1 1
NUM
REGISTRO ORSTOM
REGISTRO BRASIL
Serial Number
Regiater of th. acc.saions at ORSTOM, Franca
Register of th. acc.ssíons at tha Brazilian Systam of Agricultural
Res ••rch, obtained .t CENARQEN (National Res ••rch Cantar for O.n.tic Resources of
and Biotechnology of EMBRAPA) .
Origin of th. species
Sub-origin of th. species
Observations
AVALIACAO MORFOLOGICA
PARTI: VEGI:TATIVA
PARTI: REPRODUTIVA
PILOSIDADS
FOLHAS
RAMIFICACAO
BSPIGUBTA
Morphological SValuation
Vegetative part
Reproductive part
Piloaity
L.ave.
Ramifications
Spika1ats
LAMINA = La.f blad.
BAINHA = Le.f aheath
ORIGEM
SOB-ORIGEM
OBSI:RVACAO
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EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
CNPGC - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE
CAMPO GRANDE - MS - BRASIL
AVALIACAO DO GERMOPLASMA DE Panicum
AGROPECUARIA
GADO DE CORTE
maximum
A V A L I A C A O A G R O N O M I C A
C A M P O No.1
NUM REGISTRO
ORSTOM OBSERVAÇAO
REGISTRO
BRASIL FL
SEPUR
Kg/ha
MV MSTOT
t/ha
PMS
%
MSF
t/ha
FO
% REB
ADUB
%
SECA(%)
37 38
CAD SAD
ANOS(%)
CAD SAD
PROT
%
1 422 3 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
K2
K8
K10
K13
K16
K17
K19
K21
K24
K25
K26
K27
K28
K30
K32
K34
K37
K38
K40
K41
K43
K45
K46
K49
K51
K54
K55
K58
K61
K62
K64
K67
K68
K70
K72
K74
K75
K76
K77
BRA-006041
BRA-006068
BRA-006076
BRA-005185
BRA-005207
BRA-006092
BRA- 005223
BRA-006084
BRA-006106
BRA-006114
BRA-006122
BRA-006131
BRA-006149
BRA-006157
BRA-006173
BRA-006181
BRA-006190
BRA-005266
BRA-006203
BRA-006211
BRA-005291
BRA-005304
BRA-005312
BRA-005339
BRA-006238
BRA-006246
BRA-006254
BRA-006262
BRA-006289
BRA-006297
BRA-006319
BRA-006335
BRA-006343
BRA-006351
BRA-006378
BRA-006386
BRA-006394
BRA-006408
BRA-006416
1
4
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
4
2
4
1
1
3
3
2
1
1
4
4
1
1
4
4
4
4
37.9
40.0
44.4
7.0
23.7
7.8
14.1
23.7
30.0
101.7
71.9
47.3
55.7
79.7
50.6
41.1
25.9
43.5
33.0
29.1
37.6
31.4
22.3
17.7
74.5
41. 5
97.2
73.3
93.0
86.4
127.1
56.6
46.0
48.1
140.8
47.3
62.4
73.6
73.5
64.2
62.5
65.5
57.8
74.1
42.1
40.8
37.0
23.6
61.9
55.5
50.4
51.6
49.6
56.1
52.9
56.0
64.0
63.6
58.1
43.6
65.1
48.0
63.3
86.2
99.3
120.0
107.7
83.8
87.5
119.1
67.3
104.0
114. O
122.8
46.6
59.9
84.7
49.4
16.4
16.8
17.2
16.5
19.8
11. 6
11. 6
10.6
7.0
16.4
l4.4
13.2
13.7
13.2
15.7
l4.7
14.7
16.5
15.5
15.0
11.6
16.8
12.O
16.4
23.0
25.8
33.4
27.5
24.7
23.9
31. O
20.2
27.0
31.0
32.4
13.4
17.6
24.4
14.3
26.4
27.9
27.8
30.2
29.0
28.8
29.2
28.9
29.6
27.3
26.7
26.9
26.8
27.1
27.6
27.9
26.3
26.7
24.7
25.6
27.9
26.4
25.8
27.0
28.4
28.1
29.2
27.2
30.0
29.8
27.6
31.3
27.4
28.8
28.5
30.1
30.0
29.4
31.5
8.6
10.4
11. O
9.9
11.4
6.1
6.5
5.4
4.3
11.2
8.1
9.8
9.2
7.6
9.7
8.1
8.5
9.5
8.2
8.1
7.1
11.4
6.1
7.3
16.3
18.7
22.9
20.0
16.8
16.5
20.9
8.6
18.5
19.9
23.6
7.3
7.7
11.2
11.8
50.3
61.7
69.9
63.7
63.2
55.5
53.3
50.3
57.1
66.4
58.8
69.1
64.7
58.2
57.2
54.0
54.2
54.6
52.5
53.4
61.1
67.1
51.8
47.3
72.8
73.7
69.8
72.7
65.2
68.5
67.1
39.3
67.3
65.9
74.1
51.3
40.3
45.9
76.0
1.2
2.1
1.5
1.6
1.1
1.2
1.2
1.0
1.0
1.8
1.4
1.8
1.5
1.0
1.8
1.6
0.9
1.0
1.4
1.3
1.0
1.8
1.1
0.8
2.3
2.5
2.6
2.5
2.4
2.2
2.4
1.5
2.4
2.5
2.4
1.3
1.4
1.9
2.5
37.5
34.7
103.7
28.1
52.6
62.3
50.6
33.6
61.8
67.0
35.0
86.9
53.9
39.6
54.6
40.5
52.4
14.3
47.1
30.1
39.7
45.3
67.3
18.8
96.0
92.6
50.4
97.6
59.1
84.1
59.5
53.9
80.7
66.6
72.6
25.3
22.6
73.0
13.6
10.3
8.5
9.7
12.7
11.6
9.7
5.4
16.1
12.1
7.4
11.7
8.7
10.4
9.9
6.7
6.7
10.1
9.6
9.8
10.5
8.7
5.8
12.3
9.9
8.9
5.4
7.1
9.0
12.8
10.7
9.3
13.1
12.7
9.1
14.6
5.4
5.3
8.4
15.8
20.9
14.2
17.9
18.1
9.9
20.4
7.2
12.1
12.9
11.7
16.1
17.7
11.2
7.9
11. 5
9.1
25.6
12.6
13.7
10.8
12.8
16.3
21.3
11.2
10.1
8.2
10.4
11. O
11.2
11. 6
16.0
15.6
l4.4
11.3
18.2
7.3
7.4
19.6
30.1
46.4
33.8
24.4
16.7
17.8
14.1
33.7
43.1
28.1
43.4
22.4
23.9
38.0
28.8
25.4
24.9
18.6
34.7
15.9
15.5
46.5
34.2
29.6
35.3
48.8
46.3
35.0
29.1
37.1
49.9
31.3
40.2
46.2
34.2
55.2
38.4
76.1
18.0
40.6
32.2
50.8
72.2
54.8
46.2
44.1
71.0
72.1
57.2
53.7
36.0
50.3
67.6
54.9
39.4
31.1
45.1
83.1
71.1
46.4
71.2
65.1
37.8
52.6
65.7
62.1
88.2
54.8
41.3
127.4
51.9
38.6
13.2
11.8
12.7
12.2
12.1
11.2
11. 3
13.2
11.9
11. 7
12.1
13.4
13.8
11. 6
13.9
13.5
13.5
13.1
12.1
12.8
15.3
13.9
12.3
10.7
12.8
12.2
12.3
12.7
12.5
13.2-
13.2
10.2
12.9
13.9
12.3
10.5
10.1
9.7
14.0
====================================================================================================================================================================z===========
AVALIAÇAO AGRONOMICA
CAMPO N" 1
OBSERVAÇAO
NUM
REGISTRO ORSTOM
REGISTRO BRASIL
Agronomical Evaluation
Field number 1
Observations
Serial Number
Register of the accessions at ORSTOM, France
Register of the accessions at the Brazilian System of Agricultural
Research, obtained at CENARGEN (National Research Center for Genetic Resources and Biotechnology of EMBRAPA). 42
EMBRAPA - EMPRESA BRASIL~IRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
CNPGC - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE GADO DE CORTE
CAMPO GRANDE - Ma - BRASIL
AVALIACAO DO GERMOPLASMA DE panicum maximum
============================================================================================================================================g======~=======================~~===
A V A L I A C A O A G R O N O M I C A
C A M P O NO.l
NUM REGISTRO
ORSTOM % OBSERVAÇAO
REGISTRO
BRASIL FL
SEPUR
Kg/ha
MV MSTOT
t/ha
PMS
%
MSF
t/ha
FO
% REB
ADUB
%
SECA(%)
37 38
CAD SAD
ANOS(%)
CAD SAD
PROT
1 40 41 422 3 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
062
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
K78
K79
K84
K85
K87
K90
K92
K95
K98
K99
Kl04
KI07
KI09
K110
K114
K1l5
K119
K120
K121
K122
K190A
K190B
K191
K193
K195
K196
K197
K199
K200
K202
K203
K204
K208
K213
K214
K215
K216
K217
K219
BRA- 006424
BRA-006432
BRA-006441
BRA-006459
BRA-006467
BRA-006475
BRA- 006483
BRA-006505
BRA-006513
BRA-006521
BRA-006530
BRA- 005410
BRA-006548
BRA- 005428
BRA-006564
BRA-006572
BRA-006602
BRA-006611
BRA-006629
BRA-006637
BRA-006645
BRA-006653
BRA-006661
BRA-006670
BRA-006688
BRA-006696
BRA-006700
BRA- 006718
BRA-006726
BRA-006734
BRA-006742
BRA-006751
BRA-006769
BRA-006777
BRA- 0067 85
BRA-006793
BRA-006807
BRA-006815
BRA-006823
4
2
4
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
1
4
4
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
4
1
4
29.8
76.6
14.7
20.1
7.5
77.8
32.8
129.3
167.7
192.7
26.6
47.9
40.4
8.2
33.1
87.8
133.5
147.7
178.5
138.3
71.6
48.2
132.4
79.1
25.3
50.0
86.7
95.7
101. 2
18.6
95.3
17.5
68.0
74.7
136.1
32.3
12.7
50.4
109.3
80.1
44.4
86.3
77.5
103.4
64.4
76.2
64.9
72.8
94.9
91.4
81.2
62.5
36.7
57.0
55.4
72.5
116.7
36.8
55.7
165.3
185.6
176.9
157.5
21.8
58.2
47.3
89.0
76.5
48.6
53.9
36.2
53.0
96.8
164.2
90.0
45.4
146.9
104.0
22.6
13.7
25.0
21. 6
26.1
17.1
21. 8
17.3
21.3
27.2
23.3
21.1
17.5
9.7
16.5
15.4
19.6
30.1
9.4
14.4
41. O
44.9
42.3
41.1
6.2
18.8
15.0
24.3
26.1
13.7
15.8
11.1
15.6
24.5
41. 2
22.7
14.8
37.2
29.4
29.1
32.2
29.6
29.2
26.4
27.0
29.5
27.6
30.6
29.6
28.3
27.7
28.2
26.5
27.9
28.0
27.4
27.2
26.0
27.0
27.3
26.0
25.7
27.8
28.4
35.8
30.8
30.2
32.9
29.6
30.2
29.5
29.9
26.2
27.8
27.2
32.6
26.7
28.8
13 .8
10.5
15.4
14.2
16.0
6.7
12.8
10.6
12.4
16.4
16.5
10.7
10.5
6.0
11.3
6.5
8.3
20.3
5.3
8.3
32.9
35.8
32.9
29.9
2.5
10.7
5.8
7.6
7.7
6.7
4.1
5.6
9.4
16.4
26.8
16.2
7.6
26.8
13.5
56.5
72.6
59.2
64.3
60.0
37.7
53.9
57.7
57.1
58.8
60.4
54.1
61.8
64.3
66.5
41.2
45.0
69.7
54.2
62.0
81. 9
80.4
79.2
75.4
36.5
55.4
41.9
28.3
31.2
51.7
25.4
49.5
57.0
66.0
65.8
73.2
54.0
73.1
44.2
2.5
2.8
2.6
2.6
2.0
1.0
1.9
1.8
1.9
2.6
2.6
1.8
1.9
1.1
1.7
0.5
0.5
2.1
1.3
1.3
2.9
2.8
2.8
2.5
1.1
2.1
1.2
1.5
1.6
1.9
1.1
1.6
2.7
2.1
2.5
2.2
1.9
2.5
2.2
51.1
83.9
56.2
59.7
34.4
77.4
25.4
60.4
46.4
33.1
48.0
30.1
65.8
75.3
76.0
92.0
43.4
58.2
S1. 4
56.4
75.9
62.7
87.0
88.4
91.1
43.7
29.7
69.2
50.4
59.6
36.5
87.8
32.9
92.9
33.4
94.1
83.3
54.8
59.7
9.9
8.5
13.7
13.3
13.7
12.6
8.2
4.3
9.3
8.8
13.2
11.3
12.8
13.8
11.2
10.6
13.2
7.6
16.8
20.6
10.9
12.3
10.2
10.5
8.8
7.6
13.8
8.8
8.6
7.3
7.3
4.7
7.5
9.2
9.9
9.4
9.0
12.1
12.2
15.9
9.5
18.3
16.4
17.6
18.3
8.7
4.8
10.4
6.3
16.7
12.1
17.1
16.5
12.9
8.7
23.3
13.2
17.5
26.2
14.8
15.1
12.4
13.3
6.4
17.6
21.6
24.2
17.7
14.6
9.5
14.5
10.0
10.6
11. 5
16.1
23.9
17.8
11. 9
30.4
26.6
37.7
37.2
20.3
23.8
46.6
37.2
30.8
37.1
40.1
37.7
19.2
29.4
12.5
33.0
21.0
34.6
20.8
30.2
54.9
57.7
53.6
48.2
23.4
32.2
70.4
47.3
48.7
45.9
64.1
26.0
51.4
47.0
63.0
33.5
27.5
51.0
64.3
54.1
45.9
43.6
62.1
51. 4
39.7
54.4
61.6
73.9
56.8
27.1
57.5
37.4
26.6
27.3
63.3
62.2
40.6
76.5
89.6
78.7
74.6
39.2
65.9
108.7
134.5
70.4
99.4
111. 6
72.6
83.1
60.4
72.5
97.1
92.5
11. 2
13.8
11. 7
11.7
13.3
11. O
10.7
12.1
13.1
12.4
12.6
10.7
13.2
13.1
13.9
13.4
13.6
14.6
12.8
12.1
12.8
12.4
13.9
12.3
10.4
12.1
10.4
10.0
9.7
11.4
8.5
9.9
11. O
10.9
10.7
13. O
9.8
13.2
11. 2
=================~==============================================================================================================================================================
AVALIAÇÃO AGRONOMICA
CAMPO N° 1
OBSERVAÇAO
NUM
REGISTRO ORSTOM
REGISTRO BRASIL
Agronomical Evaluation
Field number 1
Observations
Serial Number
Register of the accessions at ORSTOM, France
Register of the accessions at the Brazilian System of Agricultural
Research, obtained at CENARGEN (National Research Center for Genetic Resources and Biotechnology of EMBRAPA). 43
EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
CNPGC - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE GADO DE CORTE
CAMPO GRANDE - Ma - BRASIL
AVALIACÃO DO GERMQPLASMA DE Panicum maximum
================================================================================================================================================================================
NUM REGISTRO
ORSTOM %
MSF
t/ha OBSERVAÇÃO
REGISTRO
BRASIL FL
SEPUR
Kg/ha
MV MSTOT------t/ha
A V A L I A C A O A G R O N O M I C A
C A M P O No.1
PMS FO
%
ADUB
REB %
SECA{%)
CAD SAD
38 39
ANOS{%)
CAD SAD
PROT
%
1 412 3 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 42
079 K221
080 K222
081 K224
082 K228
083 K229
084 K230
085 K235
086 K238
087 K239
088 K240
089 K242
090 K243
091 K246
092 K247
093 K248
094 K249
095 KK4
096 KK6
097 KK8
098 KK10
099 KK13
100 KK15
101 KK16
102 KK20
103 KK28
104 KK29
105 KK33
106 T2
107 T3
108 T5
109 T6
110 T11
111 T13
112 T14A
113 T17
114 T21
115 T23
116 T24
117 T29
BRA-006831
BRA-006840
BRA-006858
BRA-006866
BRA-006874
BRA-006882
BRA-006025
BRA- 006904
BRA-006912
BRA-006921
BRA-006939
BRA-006947
BRA-006963
BRA-006971
BRA-006980
BRA-006998
BRA-007595
BRA-004944
BRA-007609
BRA-007617
BRA-004961
BRA-007641
BRA-007650
BRA-007684
BRA-007714
BRA- 007722
BRA- 007731
BRA-007005
BRA-007013
BRA- 007030
BRA-007048
BRA-007056
BRA-007064
BRA- 007072
BRA-007081
BRA- 007102
BRA-007111
BRA-007129
BRA-007145
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
3
3
4
2
3
2
2
3
3
4
4
4
4
4
3
4
4
1
4
1
1
4
4
2
1
46.4
68.5
48.0
60.4
89.9
44.4
54.0
70.5
5.3
38.4
76.0
51.2
21.1
34.4
141. O
105.5
31.0
60.8
173.2
83.9
24.0
172.1
163.9
80.8
61.0
18.8
43.6
85.3
83.8
54.7
56.7
81.7
59.9
32.5
90.9
85.3
63.1
155.3
56.5
74. O
76.7
38.7
34.7
25.9
48.4
37.5
57.2
54.8
58.0
68.7
79.6
56.7
75.8
149.4
220.5
86.1
48.1
152.5
68.6
64.9
120.4
117.6
58.8
43.2
43.2
82.7
34.2
123.4
59.6
86.3
138.6
39.4
30.4
54.2
59.4
90.9
168.7
103.9
21.3
22.4
11. 3
10.0
7.1
13.7
10.5
16.0
14.5
16.2
18.1
20.4
16.2
20.7
36.9
53.4
25.5
14 .2
40.4
19.1
18.6
32.2
31.2
18.0
11.9
12.6
22.5
10.7
34.6
16.2
25.2
36.1
12.7
9.1
16.9
18.5
24.8
44.1
28.1
30.1
30.0
30.2
29.6
28.0
29.2
28.5
29.1
26.6
28.8
26.5
27.6
29.1
28.1
26.7
25.6
30.0
30.6
27.6
28.2
28.9
28.3
28.5
32.4
28.3
29.9
28.8
32.6
29.6
27.3
30.7
28.3
32.5
29.2
32.6
32.0
29.1
27.5
28.5
8.2
7.9
5.9
5.9
2.4
7.5
5.0
7.6
6.9
8.8
10.5
13.2
8.4
15.5
25.4
37.8
14.3
10.1
29.6
14.4
10.9
23.7
21.8
12.0
5.6
5.4
16.4
4.7
20.4
7.6
9.5
20.8
4.5
6.2
14.4
15.6
16.3
33.9
19.6
39.1
37.5
45.6
57.0
30.2
51.5
41.7
44.1
49.0
48.3
53.7
67.4
51.8
73.1
68.5
70.1
57.0
71.9
71.0
71.8
58.6
73.5
69.3
67.9
46.1
42.7
68.7
42.8
60.7
44.6
36.4
63.3
33.2
62.1
81.1
80.4
66.2
77.0
75.1
2.3
1.8
1.7
2.4
2.3
2.6
2.0
2.9
2.3
2.9
2.3
2.2
2.3
2.9
1.3
1.5
2.4
2.4
2.3
2.0
1.9
2.4
1.4
2.1
2.9
3.1
2.7
3.3
2.3
1.4
1.5
2.1
2.3
1.1
1.9
1.5
1.5
1.1
1.3
34.7
59.3
26.1
38.6
66.5
35.8
23.7
44.2
41.9
26.2
40.0
95.9
44.0
72.7
74.7
66.1
62.0
76.3
58.3
61. 8
62.2
67.7
73.7
48.3
48.6
93.6
75.7
60.7
63.8
76.6
47.8
53.0
56.8
118.2
56.0
48.3
85.8
54.1
69.9
12.2
9.1
6.8
8.5
7.5
7.4
5.6
5.4
9.0
9.0
9.3
10.3
13.6
14.3
11.3
9.7
9.9
6.4
5.5
14.0
5.2
13.6
5.7
6.9
3.8
9.1
12.1
4.1
7.6
8.2
12.1
9.9
7.3
7.1
8.0
7.2
7.5
8.1
8.1
14.7
15.5
14.9
10.1
12.9
6.5
9.9
9.9
16.7
14.7
24.7
16.7
15.7
22.9
8.3
10.9
12.3
5.7
7.7
17.8
7.7
21.0
8.2
8.3
7.5
18.9
13.6
7.9
7.2
11. 9
17.9
14.5
16.4
16.1
10.6
3.6
8.7
12.4
10.3
44.1
63.7
30.6
36.9
50.1
34.8
26.7
53.8
40.3
25.3
33.0
23.8
32.5
45.9
38.8
55.8
39.1
40.1
43.7
35.1
46.3
41.8
49.0
23.1
44.2
41.6
50.8
60.7
38.2
78.3
50.0
39.8
127.5
36.0
48.6
31.7
36.9
64.6
51.5
99.7
93.8
44.0
156.4
47.2
68.1
93.3
51.6
49.8
83.0
75.3
77.7
52.2
72.5
58.2
57.3
49.2
42.1
82.0
64.2
92.6
84.4
69.7
115.7
63.8
63.5
9.8
9.0
10.7
12.3
10.7
10.2
10.1
10.2
11.0
11.4
11.4
13.7
11. 5
11.9
12.3
12.3
11. 6
14.0
13.1
12.5
12.7
12.3
12.4
13.6
10.3
10.7
13.3
11. 9
11.4
10.7
9.8
11.4
9.5
12.4
12.2
12.3
11. 2
13.6
11. 9
================================================================================================================================================================================
AVALIAÇÃO AGRONOMICA
CAMPO N° 1
OBSERVAÇÃO
NUM
REGISTRO ORSTOM
REGISTRO BRASIL
Agronomica1 Evaluation
Field number 1
Observations
Serial Number
Register of the accessions at ORSTOM, France
Register of the accessions at the Brazi1ian system of Agricultural
Research, obtained at CENARGEN (National Research Center for Genetic Resources and Biotechnology of EMBRAPA). 44
EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
CNPGC - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE GADO DE CORTE
CAMPO GRANDE - MS - BRASIL
AVALIACAO DO GERMOPLASMA DE panicum maximum
=====az========a================================================================================================================================================================
A V A L I A C A O A G R O N O M I C A
C A M P O No.1
NUM REGISTRO
ORSTOM OBSERVAÇAO
REGISTRO
BRASIL P'L
SEPUR
Kg/ha
MV MSTOT
t/ha
PMS
%
MSP'
t/ha
P'O
% REB
ADUB
%
SECA(%)
37 38
CAD SAD
ANOS(%)
CAD SAD
PROT
%
1 2 423 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41
118 T32
119 T45
120 T46
121 T55
122 T56
1·23 T57
124 T58
125 T59
126 T60
127 T61
128 T62
129 T67
130 T68
131 T71
132 T72
133 T74
134 T76
135 T77
136 T80
137 T82
138 T83
139 T84
140 T88
141 T89
142 T90
143 T91
144 T94
145 T95
146 T97
147 T98
148 T102
149 T103
150 T106
151 T109
152 T110
153 T112
154 T115
155 T116
156 COL1
BRA-007153
BRA-007161
BRA-007170
BRA-007188
BRA- 007196
BRA-007200
BRA-007218
BRA-007226
BRA- 007234
BRA-007242
BRA-007251
BRA-007277
BRA-007285
BRA-007293
BRA-007307
BRA-007315
BRA-007323
BRA-007331
BRA-007343
BRA-004910
BRA-007358
BRA-007366
BRA-007382
BRA-007391
BRA-007407
BRA-007412
BRA-007421
BRA-007439
BRA-007455
BRA-007463
BRA-007471
BRA-004936
BRA-007498
BRA-007510
BRA-007528
BRA-007536
BRA-007552
BRA-007561
1
1
1
1
4
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
4
4
1
4
4
4
1
1
0.8
37.2
148.8
12.7
56.6
69.3
131.8
37.8
91.O
57.9
99.0
51.7
39.0
62.2
47.6
291.7
56.2
27.6
211. 8
73.8
119.8
31.7
85.4
160.0
82.7
243.6
44.7
281.3
131.3
115.2
62.3
117. O
23.7
61.8
115. O
57.8
124.1
19.5
99.9
101.3
116.8
162.2
146.0
85.4
89.7
132.9
50.2
63.5
60.2
123.0
118.5
175.8
165.3
158.0
73.1
45.2
80.3
110.2
39.6
131.9
138.5
97.8
100.4
111.6
65.9
59.8
82.8
83.1
89.5
75.6
74.5
94.0
68.9
74.5
41.7
88.0
78.4
84.1
25.8
31.3
42.8
35.6
24.1
26.1
33.3
15.3
18.5
17.4
34.4
28.0
42.8
40.9
39.3
22.8
15.4
22.8
27.5
12.5
32.9
35.7
24.5
25.4
30.1
21.1
17.O
25.3
22.6
26.9
22.4
22.5
26.3
19.9
22.0
13. O
25.2
18.9
21.3
25.6
29.2
28.5
25.8
28.9
29.6
26.5
30.9
31. 5
29.0
28.8
25.9
26.8
27.1
26.4
31.7
33.7
29.5
26.6
32.2
27.1
27.6
27.3
28.6
28.1
32.6
30.3
31.9
28.2
31.4
29.7
30.2
29.8
29.6
30.8
31.9
31.7
26.0
27.0
15.7
22.8
34.1
20.9
7.1
7.6
25.6
8.7
13.2
13.1
26.5
21.3
32.7
31.7
29.1
19.9
7.8
15.7
21.8
7.0
23.8
25.2
18.3
18.0
22.8
18.2
13.4
20.8
16.7
9.5
8.0
8.0
19.8
7.5
16.4
6.5
16.2
11. 4
14.3
61.7
74.6
79.8
58.6
30.2
30.2
79.8
65.0
72.9
73.9
78.4
80.8
77.8
81.1
74.9
84.3
56.7
66.6
80.4
63.1
77.0
74.6
76.3
74.0
78.7
83.7
79.8
81.4
73.5
32.5
33.8
33.7
76.6
34.2
73.6
49.8
62.7
64.2
62.0
1.3
2.6
2.8
2.0
1.6
1.8
3.0
2.7
3.1
2.5
2.5
2.5
2.5
2.8
2.4
3.1
2.5
3.3
2.3
2.8
2.3
2.5
2.3
2.1
2.3
3.3
2.4
3.1
3.3
1.6
1.6
1.8
2.6
1.8
2.8
2.8
2.1
1.6
1.7
73.4
60.0
59.3
36.3
54.5
50.4
78.8
76.7
64.8
56.9
116.9
121.3
58.0
41. 5
101.8
74.2
78.6
38.9
36.4
92.7
41.9
64.1
38.1
59.8
56.7
111.6
35.3
62.5
47.3
16.7
48.9
55.8
85.5
24.6
84.2
28.1
84.6
93.5
49.6
12.0
12.5
11.8
13.0
17.5
13.5
10.5
13.8
9.7
7.6
7.0
10.1
12.8
8.2
11.2
6.4
8.5
7.4
6.2
9.7
7.1
10.3
8.4
6.8
6.9
7.9
6.9
9.4
10.4
12.0
11. 7
12.5
9.7
8.2
12.0
4.7
9.2
11.9
3.4
18.3
20.2
14.5
12.2
16.0
18.4
14.6
14.0
15.5
7.1
15.0
13.3
14.5
21.4
15.6
11. 8
9.1
6.6
8.0
8.4
5.7
10.9
7.6
12.6
7.7
11. 9
8.1
13.1
10.4
14.7
21.9
16.9
8.9
17.5
10.7
12.2
8.7
13.4
5.9
32.5
46.4
51.8
43.6
74.7
66.9
52.3
48.5
61.9
56.1
44.0
45.6
33.0
48.3
46.3
62.8
79.6
51. 8
34.8
51.2
32.0
33.9
43.4
20.0
35.7
50.5
43.1
53.9
47.1
43.5
34.9
27.5
58.4
39.3
39.5
73.7
33.3
30.3
35.1
46.0
69.5
89.2
83.5
128.1
163.2
52.8
99.6
56.9
59.8
70.2
67.5
73.1
62.1
55.3
106.1
102.6
43.8
87.2
39.3
96.0
70.8
43.0
51.5
80.9
60.7
77.0
45.1
59.2
103.2
94.8
52.0
117.6
76.9
67.1
50.3
12.3
12.4
12.5
13.3
9.6
10.4
11.7
12.6
12.6
14.1
11. 6
13.2
13.4
13.6
12.9
12.3
13. O
13.O
13.7
14.0
14.2
12.4
13.5
13.3
13.8
13.3
12.5
13.3
13.6
9.0
9.7
9.6
13.2
9.0
12.3
11. 7
12.1
10.9
13.7
cv. TANZANIA-l
================================================================================================================================================================================
cv. COLONIAO
AVALIAÇAO AGRONOMICA
CAMPO N' 1
OBSERVAÇAO
NUM
REGISTRO ORSTOM
REGISTRO BRASIL
Agronomical Evaluation
P'ield number 1
Observations
Serial Number
Register of the accessions at ORSTOM, France
Register of the accessions at the Brazilian System of Agricultural
Research, obtained at CENARGEN (National Research Center for Genetic Resources and Biotechnology of EMBRAPA). 45
EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
CNPGC - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE
CAMPO GRANDE - MS - BRASIL
AVALIACAO DO GERMOPLASMA DE Panicum
AGROPECUARIA
GADO DE CORTE
maximum
=z=============z================================================================================================================================================================
A V A L I A C A O A G R O N O M I C A
C A M P O No.2
NUM REGISTRO
ORSTOM % OBSERVAÇAO
REGISTRO
BRASIL FL
SEPUR
Kg/ha
MV MSTOT
t/ha
PMS
%
MSF
t/ha
FO
% REB
ADUB
%
37
SECA(%)
CAD SAD
38
ANOS (%)
CAD SAD
PROT
1 422 3 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41
001 K18
002 K33
003 K35
004 K36
005 K39
006 K42
007 K47
008 K80
009 K83
010 K88
011 K89
012 K97
013 K100
014 K103
015 K105
016 K106
017 K124
018 K125
019 K130
020 K132
021 K133
022 K139
023 K140
024 K141
025 K143
026 K144
027 K145
028 K147
029 K148
030 K149
031 K150
032 K151
033 K153
034 K154
035 K155
036 K156
037 K159
038 K160
039 K162
BRA-005215
BRA-005231
BRA- 005240
BRA-005258
BRA-005274
BRA-005282
BRA-005321
BRA-005096
BRA-005347
BRA-005355
BRA-005100
BRA-005363
BRA- 005118
BRA-005380
BRA-005398
BRA-005401
BRA-005436
BRA-005444
BRA-005461
BRA-005479
BRA-005487
BRA-005509
BRA-005517
BRA-005525
BRA- 005541
BRA-005550
BRA-005568
BRA-005584
BRA-005592
BRA-005606
BRA-005614
BRA-005622
BRA-005631
BRA-005649
BRA-005657
BRA-005665
BRA-005681
BRA-005690
BRA-005703
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
4
2
1
2
4
2
2
2
4
1
4
4
4
4
4
4
2
2
4
4
4
4
4
2
2.7
5.1
37.7
2.9
13.1
5.9
12.5
55.9
23.9
29.9
22.8
134.4
72.2
21.4
0.8
11.O
76.0
41.7
37.8
50.3
45.7
182.1
37.6
7.3
100.3
105.2
99.0
57.8
88.8
119.5
82.5
78.8
45.9
139.6
128.2
30.0
18.7
9.8
27.5
13 .5
20.6
39.0
17.7
9.1
13 .5
18.7
27.2
38.2
18.3
28.5
46.4
21.7
36.2
40.3
55.0
57.2
44.4
20.4
25.2
17.1
67.5
37.1
11.3
28.2
21.3
35.6
28.8
31.7
24.2
20.5
31.3
24.3
27.9
25.2
22.6
5.2
2.6
8.0
3.2
6.0
10.1
4.7
2.9
4.5
6.5
7.5
12.3
5.3
8.8
13.0
6.5
10.4
11.8
17.3
16.3
13.1
5.7
6.9
4.8
18.8
10.4
3.2
8.7
6.1
9.9
9.1
9.7
7.3
6.1
9.5
6.5
8.4
7.4
7.1
29.0
27.3
28.3
25.2
28.7
28.2
26.3
31.1
30.1
30.2
28.8
32.8
28.7
30.5
28.3
29.6
29.1
29.9
29.8
31. 5
30.1
27.8
27.6
29.2
28.9
27.5
28.9
30.6
29.2
29.1
30.5
31.1
31. 8
29.4
30.8
26.7
30.0
29.5
30.5
3.0
1.9
3.3
2.0
4.4
7.4
3.1
2.2
3.0
5.0
4.9
7.2
3.9
5.8
8.4
3.6
8.4
9.6
12.4
10.2
8.6
4.6
6.0
3.9
15.1
6.3
2.1
5.6
3.3
6.1
5.0
6.0
4.4
4.1
6.4
2.7
7.5
5.4
5.7
63.3
64.3
42.8
58.1
65.8
62.3
58.8
69.9
60.4
72.5
64.8
58.6
57.5
66.7
71.1
51.3
78.9
79.4
63.1
63.8
77.5
69.1
74.0
65.6
80.3
65.3
59.3
59.3
50.0
55.2
56.7
62.1
59.7
60.8
62.1
39.2
77.1
68.1
72.5
1.6
0.8
1.3
0.7
1.5
1.4
1.1
1.5
0.8
2.4
2.3
1.9
1.2
1.4
2.0
1.3
2.2
2.2
1.6
1.9
2.0
1.8
2.6
2.1
2.0
2.3
1.2
1.8
1.0
1.6
1.7
1.5
1.4
1.3
1.6
1.2
2.4
1.7
2.3
67.4
96.5
49.7
20.7
71. 6
62.3
38.6
48.8
54.3
147. '7
32.4
19.8
33.0
52.O
34.9
37.2
47. O
40.6
12.8
40.0
65.6
62.0
93.0
24.5
144.2
35.4
70.8
72 .1
100.3
71. O
96.8
6.7
29.4
36.4
124.6
11.5
7.8
9.2
7.6
12.8
10.6
10.5
4.3
10.7
4.7
11. 9
7.8
5.5
17.4
8.5
10.6
13.8
13.7
3.3
16.7
14.9
13.0
13.0
15.3
13.8
16.4
8.6
8.5
6.8
8.7
12.6
12.2
9.0
14.6
5.6
6.5
8.7
11.2
8.9
14.5
8.3
16.2
13.6
14.2
11.5
7.8
17.1
11.3
5.5
10.9
16.9
21.5
13.5
17.6
15.0
13.1
12.0
11.4
12.6
15.5
18.6
17.1
6.3
8.9
8.7
9.7
15.3
10.3
6.9
6.8
14.3
11.7
6.6
7.6
64.5
111.9
89.1
66.9
42.0
71.1
66.0
38.1
44.3
18.5
83.O
54.2
29.3
69.7
48.5
49.2
67.2
60.5
9.5
43.8
30.2
110.9
82.2
89.2
45.3
72.5
73.4
46.0
44.4
41.3
47.8
50.7
56.9
41.8
42.8
53.1
35.0
50.8
80.4
39.9
50.4
67.1
49.8
59.3
85.0
155.2
39.8
57.4
44.2
145.1
63.9
162.0
45.1
102.3
91.4
50.3
56.4
87.9
115.5
72.1
96.2
88.4
49.7
59.2
53.5
53.0
66.9
86.4
55.0
51.6
40.9
84.7
67.4
45.0
12.0
16.3
9.7
13.9
14.0
14.2
12.1
13.0
12.3
11.9
12.4
12.7
12.8
10.8
13.1
13.9
12.7
12.1
12.0
12.7
11. 8
12.8
12.0
13.2
12.4
11. 9
11. 3
12.5
13.3
13.2
13.2
11. 8
10.1
===.===a=======z~=c=============.=============================================================================================~===========================c==========e::======::
12.6
AVALIAÇAO AGRONOMICA
CAMPO N' 1
OBSERVAÇAO
NUM
REGISTRO ORSTOM
REGISTRO BRASIL
Agronomical Evaluation
Field number 1
Observations
Serial Number
Register of the accessions at ORSTOM, France
Register of the accessions at the Brazilian System of Agricultural
Research, obtained at CENARGEN (National Research Center for Genetic Resources and Biotechnology of EMBRAPA). 46
EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
CNPGC - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE
CAMPO GRANDE - MS - BRASIL
AVAL IACÃO DO GERMOPLASMA DE Panicum
AGROPECUARIA
GADO DE CORTE
maximum
====_====_=======================================================c_=============================================================================================================
A V A L I A C A O A G R O N O M I C A
C A M P O No.2
NUM REGISTRO
ORSTOM OBSERVAÇÃO
REGISTRO
BRASIL FL
SEPUR
Kg/ha
MV MSTOT
t/ha
PMS
%
MSF
t/ha
FO
% REB
ADUB
%
SECA(%)
37 38
CAD SAD
39
ANOS(%)
CAD SAD
PROT
%
1 412 3 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 42
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
K163
K164
K165
K166
K168
K169
K170
Kl71
Kl72
Kl73
K175
K176
K177
K178
K180
K181
K182
K183
K184
K185
K185
K187
K194
K198
K201
K207
K209
K241
10
15
57
58
60
62
63
64
66
69
73
BRA-005711
BRA-005720
BRA-005738
BRA-005746
BRA-005754
BRA- 0057 62
BRA- 005771
BRA-005789
BRA- 0057 97
BRA-005801
BRA-005819
BRA-005827
BRA-005835
BRA-005843
BRA-005851
BRA-005860
BRA-005878
BRA-005886
BRA-005894
BRA-005908
BRA-005908
BRA-005916
BRA-005134
BRA-005924
BRA-005932
BRA-005967
BRA-005142
BRA-006033
BRA- 003573
BRA-003581
BRA-003590
BRA-003603
BRA-003611
BRA-003620
BRA-003638
BRA- 003646
BRA-003662
BRA-003671
BRA-003689
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
2
2
1
4
4
1
1
2
4
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
2
23.5
16.3
132.8
123.0
226.1
40.8
42.1
34.8
41.3
76.7
33.9
29.7
65.7
43.5
80.7
138.3
130.6
126.6
42.2
61. 9
61.9
54.0
15.1
23.4
20.6
30.6
68.0
25.7
5.6
22.0
37.9
33.2
46.7
103.8
85.8
35.3
39.4
15.0
37.7
31.4
31.8
34.4
25.7
39.2
19.6
12.3
20.9
26.9
26.8
20.8
60.5
46.5
24.0
28.5
38.0
47.7
47.7
30.6
61.0
22.1
27.3
16.9
120.4
22.2
19.4
29.6
43.4
49.7
50.4
25.7
41.1
20.7
47.2
27.9
48.4
10.0
4.0
10.5
8.3
9.3
10.2
8.0
12.2
5.8
3.5
6.2
7.7
7.8
6.7
17.5
12.2
6.0
8.4
11. O
13.8
13.8
8.5
16.3
7. O
7.5
5.2
32.2
5.6
4.8
7.7
11.1
12.4
13.6
7.5
11.6
6.0
13.4
7.5
12.9
27.2
27.5
27.9
27.1
29.0
29.2
30.8
30.0
30.3
29.2
28.8
27.7
29.1
32.1
28.8
28.0
26.1
30.5
29.6
28.5
28.5
28.0
27.5
32.1
27.6
31.7
28.0
24.9
25.5
26.5
26.6
26.1
28.0
29.8
29.3
28.2
30.1
27.1
27.2
7.2
2.5
9.1
7.1
7.4
3.8
4.1
4.3
3.8
2.2
4.3
4.8
4.0
3.8
12.5
10.2
4.5
6.4
9.1
10.9
10.9
7.0
10.7
6.7
2.8
2.5
14.1
3.2
3.5
5.2
7.4
8.3
10.1
6.0
8.4
2.1
8.3
4.2
8.4
71.2
59.9
78.0
72.4
79.0
37.4
48.3
32.5
60.6
53.2
63.5
54.8
48.6
48.4
68.0
84.9
72.2
75.1
80.7
73.1
73.1
73.6
68.6
86.5
29.8
43.4
41.0
49.2
70.5
67.1
60.9
67.7
76.0
70.2
72 .3
34.0
62.8
57.0
67.4
1.5
1.1
2.6
1.9
1.9
1.1
1.5
1.4
1.1
1.2
1.5
1.3
1.5
1.5
2.5
2.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.2
1.6
1.7
2.9
1.2
2.0
2.8
1.5
0.8
1.3
1.7
1.6
1.9
1.4
2.0
1.3
2.2
1.8
1.8
95.3
58.2
49.4
36.4
44.6
43.1
9.9
37.3
23.2
42.6
47.1
33.6
14.0
92.1
67.7
84.2
60.1
44.7
44.7
104.4
72.9
44.0
33.0
58.5
22.1
34.6
220.2
121.3
50.7
88.3
40.7
47.1
30.5
26.1
68.6
85.0
7.5
10.5
17.5
16.9
8.4
11.7
11. O
11.7
5.5
11. 5
12.0
19.5
11.4
18.0
7.4
10.7
9.2
8.3
11.2
7.4
7.4
4.3
12.9
12.5
16.9
5.1
16.2
10.7
14.1
8.7
4.0
4.5
8.2
6.1
6.6
17.9
11. 6
12.5
14.4
14.2
18.1
16.5
12.5
21.3
10.6
15.0
15.7
9.4
8.8
19.3
10.0
11.3
15.2
11.4
9.5
14.5
14.5
8.6
4.9
8.4
15.6
33.1
29.7
22.8
19.8
13.6
15.0
4.5
10.4
3.3
8.4
35.1
12.6
18.4
10.8
79.4
54.5
45.3
44.9
41.2
72.2
71.4
45.7
34.4
80.6
54.9
87.5
41.8
18.0
50.8
52.9
76.4
29.5
52.6
52.6
37.9
57.2
46.4
94.0
39.6
85.0
71.4
56.0
47.1
52.8
58.3
71. 5
64.9
29.6
68.7
44.2
45.5
58.4
41.7
36.4
70.2
52.5
55.1
93.6
60.1
67.1
142.6
44.0
63.9
69.8
69.7
90.9
73.0
54.3
36.4
33.9
33.9
63.5
26.4
44.3
99.7
63.1
107.4
89.7
133.9
35.6
62.8
55.9
88.7
27.1
65.5
60.8
89.6
34.0
27.7
12.9
14.6
13.3
13.9
8.6
10.3
8.8
10.9
9.8
11. 6
11. 9
11. 9
12.9
11.7
14.2
14.3
12.1
14.6
14.6
13.0
11.9
12.9
10.7
9.2
11. O
12.5
12.6
12.6
12.5
13.3
12.8
13.6
12.8
12.3
11.8
11. 8
11.0
======================c==========_=====================a====.=============~===========C==============================================================================_===_======
AVALIAÇÃO AGRONOMICA c Agronomical Evaluation
CAMPO N° 1 Field number 1
OBSERVAÇÃO Observations
NUM = Serial Number
REGISTRO ORSTOM Register of the accessions at ORSTOM, France
REGISTRO BRASIL Register of the accessions at the Brazflian System of Agricultural
Research, obtained at CENARGEN (National Research Center for Genetic Resources and Biotechnology of EMBRAPA). 47
EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
CNPGC - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE
CAMPO GRANDE - MS - BRASIL
AVALIA CÃO DO GERMOPLASMA DE Panicum
AGROPECUARIA
GADO DE CORTE
maximum
===============================================================================================c======================~====~=zz===========================================:=====
A V A L I A C A O A G R O N O M I C A
C A M P O No.2
NUM REGISTRO
ORSTOM OBSERVAÇÃO
REGISTRO
BRASIL FL
SEPUR
Kg/ha
MV MSTOT
t/ha
PMS
%
MSF
t/ha
FO
% REB
ADUB
%
SECA(%)
37 38
CAD SAD
39
ANOS(%)
CAD SAD
PROT
%
1 412 3 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 42
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
74
77
79
80
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
98
101
102
103
104
105
106
111
112
113
114
115
173
174
267
280
304
305
T86
T93
C1
COL2
BRA-003697
BRA-003701
BRA-003727
BRA-003735
BRA-003743
BRA- 003751
BRA-003760
BRA-003778
BRA-003786
BRA-003794
BRA-003808
BRA-003816
BRA-003824
BRA-003832
BRA- 003841
BRA-003859
BRA-003867
BRA-003883
BRA-003891
BRA-003905
BRA-003913
BRA-003921
BRA-003930
BRA- 003948
BRA-003956
BRA-003964
BRA-003972
BRA-003981
BRA-003999
BRA- 004049
BRA- 004057
BRA-004081
BRA- 004065
BRA-004103
BRA-004111
BRA- 005045
BRA-004928
BRA-008885
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
4
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
4
4
2
4
2
1
1
2
4
2
1
1
4
4
30.3
79.7
10.8
25.8
25.6
14.7
17.4
15.0
45.3
19.5
28.7
35.0
20.8
39.2
17.5
31.7
16.2
41. 9
22.4
36.9
74.0
63.5
20.6
69.0
66.5
25.3
22.6
25.3
40.0
43.4
42.2
88.3
25.4
35.4
18.3
27.4
28.4
25.8
41.3
24.7
34.6
24.6
37.3
20.3
27.4
49.9
23.6
36.8
17.7
42.6
17.6
11.8
8.9
24.0
32.9
69.1
59.0
24.6
11.3
25.4
97.5
26.5
31.2
39.9
35.5
6.2
7.2
11.7
12.7
12.0
21.7
6.3
9.3
5.0
7.9
7.8
7.4
11.2
7.3
9.3
7.2
9.7
5.3
7.0
13.5
6.1
9.7
4.5
11. 3
5.1
3.5
2.5
6.9
9.3
17.6
14.6
6.9
3.2
6.8
24.7
6.7
8.9
12.5
9.8
27.6
28.6
20.4
29.9
29.2
24.9
26.0
27.0
28.4
29.2
28.4
29.2
26.9
28.6
28.2
28.7
27.4
26.0
26.5
27.7
28.3
27.7
26.4
28.1
28.8
28.7
26.2
28.7
28.5
26.8
26.6
28.9
28.0
28.0
26.4
26.6
29.8
32. O
28.7
3.9
4.5
9.2
9.6
9.0
15.1
4.8
5.5
3.6
6.1
5.5
5.1
8.7
4.0
7.4
4.6
6.8
3.7
5.0
8.2
4.4
6.7
3.3
8.1
2.5
1.5
1.4
2.6
6.7
11.5
9.7
4.4
1.1
4.7
16.1
4.2
2.8
10.7
7.4
63.7
61.0
77.9
73.4
75.2
65.8
75.9
63.7
66.0
75.4
74.4
68.6
73.7
47.9
73.5
64.5
66.2
53.1
72.5
63.7
77.2
71.9
70.7
74.4
52.9
41.8
53.1
42.8
73.5
69.2
70.7
64.4
33.8
60.3
67.2
66.0
33.9
87.4
70.9
0.7
1.5
1.5
2.0
1.4
2.7
1.5
1.1
1.3
2.1
1.3
1.2
1.6
0.7
1.6
0.8
1.4
1.0
1.5
1.8
1.4
1.6
1.2
2.0
1.5
1.3
0.7
1.2
1.5
1.9
1.5
1.3
1.8
1.3
2.4
1.0
1.5
3.7
1.3
121.9
25.7
42.5
38.1
38.4
69.4
47.1
46.1
81.4
25.6
88.3
81.6
44.7
14.9
61.9
85.8
50.6
31.4
96.3
16.7
50.4
59.9
182.4
93.1
26.7
59.5
85.4
34.5
82.1
57.8
49.1
83.O
122.9
86.6
54.5
107.7
29.7
45.4
62.8
9.1
15.6
8.6
10.6
10.1
9.4
8.8
7.6
9.9
9.5
10.6
8.3
9.5
10.8
5.0
10.8
5.4
12.9
9.8
16.3
8.8
15.0
9.0
11.1
6.1
10.8
4.2
12.5
11.9
11. O
11. 4
13.6
16.9
4.5
11. 5
9.0
10.9
24.6
6.4
18.9
16.0
10.1
9.2
11.5
8.6
13.4
5.2
12.5
29.5
15.2
12.1
12.3
16.1
3.6
10.0
4.8
16.2
14.7
10.3
11.6
11.2
13.0
12.3
9.1
23.3
14.1
27.6
14.1
11.4
9.8
11.6
23.3
2.7
10.3
11.8
15.3
9.8
6.9
44.0
77.1
58.8
40.6
42.5
52.2
50.9
30.1
63.9
51.8
35.8
45.6
101.7
40.9
50.3
29.5
52.8
47.3
28.2
44.5
65.9
31.1
46.8
56.3
82.3
50.7
36.7
34.4
37.7
36.4
28.8
45.3
137.7
67.2
60.3
44.4
84.8
62.8
49.4
35.5
58.7
55.9
37.9
81.1
23.8
38.9
35.9
53.6
55.3
80.5
27.1
42.8
62.4
48.2
35.6
44.6
105.4
35.3
61.9
52.1
25.0
44.0
43.3
84.6
51.3
66.6
16.9
68.0
66.1
93.6
51.2
71.0
45.4
64.2
60.9
75.3
50.8
40.4
12.3
11. O
14.6
11. 5
12.5
12.0
13.5
13.8
14.4
12.6
12.0
11.2
10.9
11. 2
12.6
11. 8
12.3
13.1
12.0
12.2
13.5
11. 2
12.5
12.5
13.5
14.3
13.0
12.6
14.0
12.4
11.9
11.3
12.4
12.5
10.9
13.2
8.4
13.8 cv. COLONIAO43.1
AVALIAÇÃO AGRONOMICA
CAMPO N" 1
OBSERVAÇÃO
NUM
REGISTRO ORSTOM
REGISTRO BRASIL
Agronomical Evaluation
Field number 1
Observations
Serial Number
Register of the accessions at ORSTOM, France
Register of the accessions at the Brazilian System of Agricultural
Research, obtained at CENARGEN (National Research Center for Genetic Resources and Biotechnology of EMBRAPA). 48
EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
CNPGC - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE
CAMPO GRANDE - MS - BRASIL
AVALIACAO DO GERMOPLASMA DE Panicum
AGROPECUARIA
GADO DE CORTE
maximum
A V A L I A C A O A G R O N O M I C A
C A M P O No.2
NUM REGISTRO REGISTRO SEPUR MV MSTOT PMS MSF FO ADUB SECA(%) ANOS (%) PROT
ORSTOM BRASIL FL Kg/ha t/ha % t/ha % REB % CAD SAD CAD SAD % OBSERVAÇAO
1 2 3 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
118 K187B BRA-001511 1 30.1 51.0 17.4 29.4 13.9 83.6 2.2 46.3 8.2 14.9 45.1 55.7 13.2 cv. TOBIATA
================================================================================================================================================================================
AVALIAÇAO AGRONOMICA
CAMPO N' 1
OBSERVAÇAO
NUM
REGISTRO ORSTOM
REGISTRO BRASIL
Agronomical Evaluation
Field numher 1
Observations
Serial Numher
Register of the accessions at ORSTOM, France
Register of the accessions at the Brazilian System of Agricultura1
Research, obtained at CENARGEN (National Research Center for Genetic Resources and Biotechnology of EMBRAPA). 49
EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
CNPGC - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE GADO DE CORTE
CAMPO GRANDE - MS - BRASIL
AVALIACAO DO GERMOPLASMA DE Panicum maximum
=================~======~=============================~=========================================~==================================================================~============
A V A L I A C A O A G R O N O M I C A
C A M P O No.3
NUM REGISTRO
ORSTOM % OBSERVAÇAO
REGISTRO
BRASIL FL
SEPUR
Kg/ha
MV MSTOT
t/ha
PMS
%
MSF
t/ha
FO
% REB
ADUB SECA(%)
% CAD SAD
ANOS (%)
38 39
CAD SAD
PROT
1 422 3 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41
001 G1
002 G2
003 G3
004 G4
005 G5
006 G6
007 G7
008 G8
009 G9
010 G10
011 G11
012 G12
013 G13
014 G14
015 G15
016 G16
017 G17
018 G18
019 G19
020 G20
021 G21
022 G22
023 G23
024 G24
025 G26
026 G27
027 G28
028 G30
029 G31
030 G32
031 G33
032 G34
033 G35
034 G36
035 G38
036 G39
037 G40
038 G41
039 G42
BRA-004138
BRA- 004146
BRA-004154
BRA-004162
BRA- 004171
BRA-004189
BRA-004197
BRA-004201
BRA-004219
BRA- 004227
BRA-004235
BRA- 004243
BRA-004251
BRA- 004260
BRA-004278
BRA-004286
BRA-004294
BRA-004308
BRA-004316
BRA- 004324
BRA-004332
BRA-004341
BRA-004359
BRA-004367
BRA-004375
BRA-004383
BRA-004391
BRA-004405
BRA- 004413
BRA-004421
BRA- 004430
BRA-004448
BRA-004456
BRA-004464
BRA-004472
BRA-004481
BRA-004499
BRA-004502
BRA-004511
3 219.8
125.1
268.5
146.5
37.7
69.1
19.5
31. 9
17.4
17.4
114.0
37.8
53.1
39.1
27.7
164.7
18.9
165.5
76.3
65.5
39.9
108.8
170.2
63.4
35.0
91.9
75.0
137.2
46.7
35.2
146.3
39.0
31. 5
80.4
280.8
351.3
138.6
21.7
28.4
81.9
91.6
90.0
57.6
70.8
86.9
56.9
39.8
91.5
104.8
44.3
61.7
55.7
93.8
62.4
49.3
61.8
104.4
83.6
95.9
120.4
43.3
105.5
89.0
75.5
79.7
67.9
66.1
80.3
54.9
71.3
117.1
170.8
179.0
60.5
39.8
50.6
19.0
23.6
21.9
14.2
19.8
22.5
14.4
9.2
22.1
25.3
11.9
15.6
14.0
23.0
18.0
13.1
15.1
23.0
20.7
24.6
28.2
10.3
25.8
22.5
18.4
18.6
16.4
16.1
19.2
14.5
24.2
27.7
38.7
41.0
15.7
11. 2
13.6
24.8
27.2
25.9
25.6
27.5
26.0
26.1
22.3
25.1
25.5
26.5
25.2
25.8
27.2
27.4
24.4
25.0
24.1
26.6
27.4
24.9
24.3
24.3
27.4
25.8
26.7
25.3
25.7
25.8
27.O
29.9
24.4
24.5
25.1
27.7
27.7
26.8
13.6
16.5
17.1
7.3
9.1
7.8
5.7
5.6
14.5
14.8
3.9
5.8
5.0
15.4
11.1
6.9
9.2
13 .2
12.5
17.9
25.7
3.7
12.8
20.7
11.0
12.3
6.9
8.0
13.4
5.2
11. 9
20.5
31. 6
26.0
9.0
4.0
4.6
67.9
72.0
74.2
56.4
45.5
38.7
40.6
55.8
70.1
60.1
39.5
39.5
39.9
64.4
57.6
54.8
56.0
61.4
62.1
74.2
87.4
34.5
50.1
85.5
62.8
63.2
47.2
53.3
68.0
40.4
51.7
71.4
81.2
65.6
55.3
41.6
38.0
1.9
1.8
2.8
1.4
2.1
2.3
1.8
1.7
2.4
2.4
1.6
1.9
2.0
1.9
2.0
1.9
2.2
2.2
1.8
2.3
3.6
1.5
2.3
3.9
2.1
1.7
2.1
2.0
2.2
1.8
1.7
1.8
3.5
2.8
1.8
1.7
1.8
87.6
72.8
71.O
50.1
61.5
65.2
64.1
107.6
13.9
52.5
69.5
85.6
50.1
63.7
40.9
60.7
85.5
96.8
67.8
78.5
62.O
46.1
87.1
74.8
76.2
45.0
42.3
76.6
69.9
34.8
50.3
56.8
62.7
70.7
69.9
93.2
15.5
20.8
24.1
20.9
22.2
27.5
16.6
15.2
25.0
25.0
21.2
4.9
19.7
17.2
15.9
15.0
15.2
21.7
14.9
33.8
10.0
14.6
13.2
6.9
28.1
35.4
15.2
30.0
14.3
21.8
15.5
9.3
4.2
32.3
14.0
8.0 14.8 50.0
49.6
36.3
38.5
37.8
37.3
14.4
33.4
99.0
35.8
43.3
53.6
72.3
29.8
34.4
39.3
47.1
37.1
37.2
49.1
23.4
59.2
59.5
55.1
59.8
45.3
26.4
46.7
28.1
24.0
29.9
53.O
133.7
47.5
37.5
42.9
82.3
71.1
55.4
65.2
72.2
57.2
26.4
72.7
17.1
27.5
34.9
36.0
89.0
52.0
47.7
67.7
48.4
35.9
63.2
105.1
38.1
83.8
100.7
78.9
120.9
25.8
33.6
112.1
41.1
53.9
48.9
103.2
116.3
97.6
46.7
77.3
12.2
13.8
13.5
12.5
12.4
12.6
14.0
12.1
13.1
11. 4
11. 8
10.4
12.2
11.9
13.2
13.7
11.7
13.0
12.1
13.3
12.0
12.7
13.5
11. 4
11.1
13.8
12.0
12.4
12.1
13.0
14.9
13.5
11.7
11. 7
10.9
12.6
===e===:=======:=:::============:===:======:===============================:===:==::============================:==========:====================================================
AVALIAÇAO AGRONOMICA
CAMPO N° 1
OBSERVAÇAO
NUM
REGISTRO ORSTOM
REGISTRO BRASIL
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
2
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
2
1
3
4
4
4
10.3
21.3
15.6
16.8
16 .0
27.2
14.9
35.6
22.9
29.8
18.3
8.8
21.3
22.5
19.9
18.5
20.0
22.8
9.6
31.6
13.4
14.1
16.3
6.7
32.4
29.0
8.1
22.0
24.5
21.2
16.2
12.0
12.2
29.2
19.6
Agronomical Eva1uation
Field number 1
Observations
Seria1 Number
Register of the accessions at ORSTOM, France
Regiater of the accessions at the Brazilian System of Agricultural
Research, obtained at CENARGEN (National Research Center for Genetic Resources and Biotechnology of EMBRAPA). 50
EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
CNPGC - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE
CAMPO GRANDE - MS - BRASIL
AVALIACÃO DO GERMOPLASMA DE panicum
AGROPECUARIA
GADO DE CORTE
maximum
A V A L I A C A O A G R O N O M I C A
C A M P O No.3
NUM RBGISTRO
ORSTOM OBSERVAÇÃO
RBGISTRO
BRASIL FL
SEPUR
Kg/ha
MV MSTOT
t/ha
PMS
%
MSF
t/ha
FO
% REB
ADUB
%
SECA(%)
37 38
CAD SAD
39
ANOS(%)
CAD SAD
PROT
%
1 412 3 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 42
040 043
041 G45
042 046
043 G47
044 G48
045 G50
046 G51
047 G52
048 G54
049 G56
050 058
051 G59
052 G61
053 G62
054 G64
055 G68
056 G69
057 070
058 G71
059 G73
060 G74
061 G75
062 G76
063 G77
064 G78
065 G85
066 G86
067 G88
068 G89
069 090
070 G91
071 G93
072 G94
073 G95
074 G96
075 G97
076 098
077 099
078 0100
BRA-004529
BRA-004537
BRA- 004545
BRA-004553
BRA-004561
BRA-004570
BRA-004588
BRA-004596
BRA-008117
BRA-004600
BRA-004619
BRA-004626
BRA-004634
BRA-004642
BRA-004651
BRA-004669
BRA-004677
BRA-004685
BRA-004693
BRA-004707
BRA-004715
BRA-004723
BRA-004731
BRA-004740
BRA-004758
BRA-004766
BRA-004774
BRA-004782
BRA-004791
BRA- 004804
BRA-004812
BRA-004821
BRA-008133
BRA-004839
BRA-004847
BRA-004855
BRA-004863
BRA- 004871
BRA-004880
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
32.2
24.1
31.O
32.7
20.4
235.0
21. 6
20.2
36.7
145.8
97.7
106.9
18.1
16.2
31. 6
40.3
72.2
37.1
50.3
72 .1
28.3
121.7
140.8
99.7
103.8
195.7
137.4
230.1
95.5
131.6
58.4
133.4
28.6
214.1
63.4
204.0
118.3
150.0
133.5
41.5
49.9
45.5
47.4
62.0
135.8
49.8
59.9
47.5
158.4
110.7
62.6
63.6
23.8
47.0
42.2
82.6
45.3
72.9
97.3
87.8
154.0
77 .6
89.8
69.0
96.7
128.6
74.5
90.1
111.0
107.8
69.2
147.6
94.1
80.2
103.6
11. 8
13.0
11. 9
12.4
15.0
32.4
12.2
14.8
12.6
34.1
24.1
16.1
15.4
6.7
12.3
10.5
20.9
11.4
18.1
23.7
19.6
33.7
18.9
22.3
17.7
24.0
27.9
18.5
23.1
23.0
25.6
15.5
34.2
23.4
18.2
24.5
28.7
26.0
24.9
27.3
25.0
25.4
26.5
25.5
28.0
23.8
22.7
26.0
26.3
29.1
25.5
26.4
25.0
25.4
26.3
24.0
24.1
23.6
25.8
26.9
27.3
27.6
24.2
27.2
26.1
23.2
26.0
27.0
24.3
26.7
24.9
24.3
3.7
5.6
5.0
6.9
7.3
19.0
6.7
7.4
5.4
25.6
15.4
8.1
10.3
3.1
4.7
4.9
8.3
5.0
7.9
9.1
13.2
21.4
12.6
15.2
11. 8
16.0
21.1
11.7
9.5
16.6
18.2
10.4
22.4
17.8
11.7
15.0
35.8
48.7
46.0
58.1
51.5
60.1
55.7
54.1
48.2
78. O
63.5
56.8
68.1
51.5
38.1
50.2
46.4
44.1
53.5
41.1
69.9
64.9
67.2
65.9
65.0
65.9
74.8
65.6
42.4
75.5
71.2
70.9
66.0
73.0
67.7
62.0
1.5
2.2
2.1
2.4
2.0
2.6
2.2
2.5
2.3
2.9
2.2
2.0
2.4
2.1
1.7
1.9
1.7
1.3
1.8
1.7
2.3
2.5
1.6
1.9
2.0
2.1
2.4
2.2
2.2
2.5
2.7
2.4
2.7
2.0
2.6
2.1
74.1
67.1
64.6
35.5
64. O
53.7
46.4
57.3
72 .1
70.5
107.4
50.2
50.8
71.2
64.3
34.5
83.5
57.2
62.3
49.3
65.9
51.3
54.3
44.4
85.9
76.4
26.2
88.2
82.0
85.0
76.9
89.8
100.8
65.4
115.3
51. 9
27.2
29.8
30.5
28.0
18.9
9.9
21.9
20.5
17.7
15.7
20.7
27.6
31.7
25.2
35.1
31.1
24.9
26.7
18.0
24.6
25.8
18.0
17.2
6.5
4.8
8.3
18.6
17.6
9.2
18.2
15.5
13.8
11.1
15.4
12.2
13.5
26.4
27.4
27.2
18.1
23.7
13.1
29.1
15.9
16.1
17.0
23.9
25.0
25.0
30.5
20.5
46.2
25.1
34.2
18.9
16.5
23.2
22.9
24.3
5.3
6.2
13.7
19.7
20.5
9.9
13.6
13.9
17.9
15.3
6.8
20.3
15.1
35.2
37.3
32.6
44.4
44.4
92.6
43.7
54.2
40.8
56.6
36.6
36.1
26.2
46.0
26.5
37.0
44.6
19.6
30.3
34.1
34.0
54.7
26.1
75.0
62.O
68.5
78.1
40.5
128.7
60.6
59.8
57.5
94.3
60.5
49.1
53.7
37.2
39.3
44.7
56.0
57.1
76.3
46.6
86.6
61.8
83.5
46.8
39.8
38.3
52.3
43.3
24.5
49.8
21.2
43.9
69.5
37.4
48.7
49.1
97.6
90.4
96.3
58.0
44.7
93.2
105.4
83.8
71.4
110.2
178.9
56.3
82.3
10.7
13.4
12.8
13.1
11. 5
12.0
12.9
12.5
12.7
13.3
11.6
12.7
13.3
12.3
12.3
11. 4
12.0
14.2
12.6
12.8
13.1
12.7
12.7
13.0
12.0
12.9
13.3
12.7
11.4
13.1
11.1
11.7
11.7
13.5
13.1
12.3
AVALIAÇÃO AORONOMICA
CAMPO N° 1
OBSERVAÇÃO
NUM
REGISTRO ORSTOM
REGISTRO BRASIL
1
2
4
4
4
3
4
4
4
1
3
4
3
4
1
4
Agronomical Evaluation
= Field number 1
I: Observationa
= Serial Number
a Register of the acceBsions at ORSTOM, France
Register of the accessions at the Brazilian System of Agricultural
Research, obtained at CENARGBN (National ReBearch Center for Oenetic Resouroea and Biotechnology of EMBRAPA). 51
EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
CNPGC - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE GADO DE CORTE
CAMPO GRANDE - MS - BRASIL
AVALIACAO DO GERMOPLASMA DE Panicum maximum
=================================================c=====~~========cmza==~=z==========S==========================s=========================================================:======
A V A L I A C A O A G R O N O M I C A
C A M P O No.3
NUM REGISTRO
ORSTOM OBSERVAÇAO
REGISTRO
BRASIL FL
SEPUR
Kg/ha
MV MSTOT
t/ha
PMS
%
MSP
t/ha
PO
% REB
ADUB
%
SECA(%)
37 38
CAD SAD
39
ANOS(%)
CAD SAD
PROT
%
1 422 3 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 41
079
080
081
082
083
084
085
086
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AVALIAÇAO AGRONOMICA ~ Agronomical Evaluation
CAMPO N' 1 = Pield number 1
OBSERVAÇAO = Observations
NUM c Serial Number
REGISTRO ORSTOM = Register of the accessions at ORSTOM, France
REGISTRO BRASIL Register of the accessions at the Brazilian System of Agricultural
Research, obtained at CENARGEN (National Research Center for Genetic Resources and Biotechnology of EMBRAPA). 52
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CAMPO GRANDE - MS - BRASIL
AVALIAcj~O DO GERMOPLASMA DE Panicum maximum
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AVA L I A C A O A G R O N O M I C A
C A M P O No.3
NUM REGISTRO REGISTRO SEPUR MV MSTOT PMS MSF FO ADUB SECA(%) ANOS(%) PROT
ORSTOM BRASIL FL Kg/ha t/ha % t/ha % REB % CAD SAD CAD SAD % OBSERVAÇÃO
1 2 3 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
118 353 BRA-004090 3 112.1 83.5 16.8 22.0 10.3 61.0 2.0 123.7 11.8 22.4 26.0 36.6 11.9
119 354 BRA-004120 3 294.1 161.6 35.7 24.2 24.7 68.1 2.8 58.0 15.0 16.0 85.8 105.1 11.O
120 T4 BRA-007021 4 25.1 43.5 11.6 27.4 7.3 55.3 2.6 84. O 14.2 12.9 34.9 73.1 12.9
121 T18 BRA-007099 4 44.9 51.2 15.6 34.2 13.4 79.5 3.5 88.2 12.7 12.6 42.5 91.6 12.2
122 T65 BRA-007269 1 156.4 99.2 25.8 28.9 21. 8 86.6 3.0 82.9 14.9 16.7 59.0 82.4 13.4
123 T92 BRA-005053 1 244.8 115.4 28.5 26.9 22.8 82.0 3.3 92.0 13.9 14.8 68.6 102.3 13.3
124 T96 BRA-007447 1 336.2 104.1 26.8 27.3 22.5 82.2 3.2 81.8 15.9 16.5 57.3 113.8 12.1
125 T104 BRA-007480 1 424.6 186.0 44.4 26.1 34.7 81.1 3.5 59.3 14.0 14.0 72.0 89.9 12.9
126 T108 BRA-007501 2 134.0 132.3 37.9 28.7 31.3 81.5 3.2 44.1 13.6 14.0 56.6 90.4 13.6
127 Tl13 BRA-007544 4 44.1 86.5 22.2 27.3 10.3 47.7 2.1 53.9 16.2 17.7 65.7 83.3 10.7
128 T117 BRA-007759 4 21.6 51.6 14.4 29.2 9.9 64.2 3.0 40.0 10.4 12.6 53.5 55.0 12.3
129 T200 BRA-008877 2 302.7 79.0 21.0 26.9 17.5 74.6 4.0 77.7 17.5 19.7 44.2 62.7 14.4
130 T201 BRA-007587 4 95.8 35.4 9.3 28.0 5.7 56.2 2.7 174.5 9.2 22.7 82.3 64.8 12.2
131 COL3 281. 5 77.9 18.8 25.8 12.9 64.9 1.9 77 .2 6.9 7.7 58.8 95.4 13.5 cv. COLONIAO
132 COL4 4 215.1 99.4 25.1 27.O 16.1 60.8 1.7 88.9 5.0 11.5 68.8 104.4 11.8 cv. COLONIAO
133 K187B 4 112.3 153.3 34.4 24.7 27.0 80.8 2.7 72.8 21.2 15.9 46.1 68.7 13.9 cv. TOBIATA
134 MAK 4 27.0 63.1 16.0 26.1 9.8 60.5 2.3 91.3 21.4 17.2 44.6 80.9 11.5 cv. MAKUENI
135 K249 BRA-006998 3 412.4 146.0 34.5 25.2 23.3 68.8 2.8 68.0 10.1 14.0 69.7 102.9 12.4
136 TRIC 4 39.5 60.3 15.5 25.3 5.4 40.6 2.0 46.2 22.4 29.1 43.3 23.7 12.0 cv. GREEN PANIC
137 T58 BRA-007218 2 361.4 130.9 30.0 24.6 23.4 76.9 3.0 66.4 22.3 21.1 57.6 52.6 13 .3 cv. TANZANIA-1
138 T77 BRA-007331 4 53.O 45.4 12.5 27.6 9.2 69.3 3.5 66.5 5.7 14.0 41.4 103.3 13.2
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